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Liikenneturvallisuutta  voidaan  parantaa  kehittämällä  liikenneympäristöä  sekä 
tehostamalla liikenneturvallisuuden kasvatus‐, valistus‐ ja tiedotustyötä. Liikenne‐
turvallisuussuunnitelmalla  kootaan  liikenneturvallisuustyö  yhdeksi  kokonaisuu‐
deksi,  jotta työ olisi kattavaa  ja  jatkuvaa sekä yhteistyö eri sidosryhmien  ja toimi‐
joiden  kesken mutkatonta. Nurmijärven  liikenneturvallisuussuunnitelma  sisältää 
katsauksen  kunnan  liikenneturvallisuuden  nykytilaan,  liikenneturvallisuustyön 
organisoimismallin,  liikenneturvallisuustyön kasvatus‐, valistus‐  ja  tiedotussuun‐
nitelman sekä toimenpideohjelman liikenneympäristön turvallisuuden parantami‐
seksi. 
Liikenneturvallisuussuunnitelma  on  luonteeltaan  tarve‐/esiselvitys  ja  sen  to‐
teutuksen  aikajänne  on  noin  10  vuotta  suunnitelman  valmistumisesta. Liikenne‐
turvallisuussuunnitelman  toteuttamisen  ja  työn  jatkuvuuden varmistamiseksi  on 
suunnitelmassa  esitetty  seurattavia  mittareita.  Liikenneturvallisuusryhmä  tulee 
seuraamaan koko suunnitelman toteutumista. 
Liikenneympäristön  parantamissuunnitelman  tavoitteena  on  liikenteen  vaa‐
ranpaikkojen kartoittaminen  ja  liikenneturvallisuutta parantavien  toimenpiteiden 
määrittäminen.  Toimenpiteillä  pyritään  vähentämään  liikenneonnettomuuksia 
sekä  lieventämään  onnettomuuksien  vakavuusastetta.  Liikenneturvallisuuden 
kasvatus‐, valistus‐ ja tiedotussuunnitelman (kvt‐suunnitelma) tavoitteena on puo‐
lestaan  kvt‐työn  nykytilanteen  kartoittaminen  sekä  kunnan  liikenneturvallisuus‐
työn  aktivointi.  Suunnitelmalla  pyritään  varmistamaan,  että  liikennekasvatustyö 
tavoittaa  kaikki  ikäryhmät.  Suunnitelmalla  haetaan  myös  uusia  toimintamalleja 
hallintokunnissa tehtävään liikenneturvallisuustyöhön. 
Kunnassa  jo  aiemmin  toiminut  liikenneturvallisuusryhmä  nimettiin  työn  al‐
kuvaiheessa uudelleen ja sen toimintaa tehostettiin työn aikana menestyksekkäästi. 





Liikenneturvallisuussuunnitelman  tilaajina  ovat  toimineet  Uudenmaan  elin‐
keino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus (ELY‐keskus) sekä Nurmijärven kunta. Suun‐


















































































































suuksiltaan  realistinen, mutta  sopivasti  toimintaa  ohjaava  suunnitelma  liikenne‐
turvallisuuden parantamiseksi. Suunnitelma sisältää kunnan  liikenneturvallisuus‐
tilanteen  analyysin,  liikennejärjestelyjen  parantamissuunnitelman  sekä  liikenne‐
turvallisuustyön  toimintasuunnitelman  (koulutus‐, valistus‐  ja  tiedotustyön suun‐
nitelman).  Liikenneturvallisuussuunnitelma  on  usean  vuoden  aikana  työkalu 





































Kuva 1. Liikenneturvallisuussuunnitelmaprosessi. 
Lähtötietojen  ja  ongelma‐analyysin  perusteella  on  asetettu  liikenneturvalli‐
suustyön toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet. Lisäksi on määritelty parantamis‐





vallisuustyön  toimintamalli,  jonka  avulla  liikenneturvallisuus  integroidaan  eri 
hallintokuntien  ja sidosryhmien toimintaan. Nurmijärven kunnan eri hallintokun‐
nista  ja  sidosryhmien  edustajista koostuva  liikenneturvallisuusryhmä käynnistet‐
tiin  uudelleen  syksyllä  2009.  Ryhmän  toimintaa  tukemaan  on  koottu  toiminta‐
suunnitelmat,  jotka  sisältävät  eri hallintokuntien omia  sekä yhteistyössä  tehtäviä 
toimenpiteitä.  Toimintasuunnitelmien  tavoitteena  on  lisätä  liikenneturvallisuus‐
työn  jatkuvuutta  ja  arvostusta  sekä  liittää  liikenneturvallisuusajattelu  osaksi  eri 
hallintokuntien jokapäiväistä toimintaa.  
Liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamisen  ja työn  jatkuvuuden varmis‐












Suunnittelualueella on kaksi valtatietä  ja yksi kantatie  sekä  lukuisia  alempi‐
luokkaisia  teitä. Valtatie 3 halkoo Nurmijärveä pohjois‐etelä‐suunnassa  ja valtatie 
25 sijoittuu kunnan luoteis‐ ja pohjoisosiin. Kantatie 45 puolestaan sijoittuu kunnan 
koillisosiin.  Seututietasoisia  maanteitä  on  kunnan  alueella  kolme.  Maantie  132 
kulkee Klaukkalan, Perttulan  ja Röykän  läpi Vihdin puolelle. Maantie 130 kulkee 
nykyisen valtatien 3 rinnalla. Lisäksi maantie 139 sijoittuu Tuusulan  ja Nurmijär‐





Kuva 2. Suunnittelualue. (Lähde: Liikennevirasto) 
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Oheisessa  kuvassa  on  esitetty  Nurmijärven  maantieverkon  liikennemäärät 
(keskimääräinen  vuorokausiliikenne,  ajoneuvoa/vuorokausi).  Nurmijärvellä  lii‐
kennemäärä ylittää 12 000 ajon./vrk kahdella maantiellä, jotka ovat valtatie 3 koko 
matkaltaan  sekä  maantie  132  Vantaan  rajalta  Kirkkotien  liittymään  Klaukkalan 
taajamassa. Liikennemäärä on korkea Klaukkalantiellä myös Kirkkotien  liittymän 





Kuva 3. Maantieverkon liikennemäärät Nurmijärvellä. (Lähde: Liikennevirasto) 
1.2.2 Nopeusrajoitusjärjestelmä 









Kuva 4. Maantieverkon nopeusrajoitukset Nurmijärvellä. (Lähde: Liikennevirasto) 
Kirkonkylässä  katuverkon  aluerajoituksena  on  enimmäkseen  40  km/h.  Kir‐
konkylässä  on  myös  30  km/h  ‐alueita,  muun  muassa  Ihantolassa.  Klaukkalassa 
katuverkon nopeusrajoitus on pääosin 30 km/h. Rajamäellä katuverkon nopeusra‐
joituksena on suurimmilta osin 40 km/h.  
1.2.3 Alue- ja yhdyskuntarakenne  
Maankäyttö  tukeutuu Nurmijärvellä merkittävästi maantieverkkoon, mikä on ha‐





Kuva 5. Asuinrakennusten lukumäärä tilastoruuduittain Nurmijärvellä vuonna 2007. (Lähde: YKR © 


















sisäliikuntaa. Kunnassa on yksi  jäähalli,  joka  sijaitsee Klaukkalassa  sekä yksi ui‐
mahalli,  joka  puolestaan  sijaitsee Rajamäellä. Ulkokenttiä  on  kunnassa  useita,  ja 
niistä suurin osa on koulujen yhteydessä olevia pallokenttiä. Varsinaisia yleisurhei‐




kalan  taajaman  keskustassa  sijaitsee  myös  päivittäistavarakaupan  suuryksikkö 
(hypermarket).  Erikoistavarakaupan  tarjontaa  on  Klaukkalassa  ja  jonkin  verran 
kirkonkylässä. Pääasiassa erikoistavarat hankitaan kuitenkin pääkaupunkiseudul‐




joten oman kunnan ulkopuolella kävi  työssä  lähes  13  000 nurmijärveläistä.  Suu‐
rimman osan työmatkat suuntautuivat pääkaupunkiseudulle. Helsingissä työsken‐
teli 5500, Vantaalla 3000  ja Espoossa 1500 nurmijärveläistä. Muita yli 100  työssä‐
käyvän kohteita olivat Hyvinkää  (600), Tuusula  (300),  Järvenpää  (100)  ja Kerava 
(100). Nurmijärvelle suuntautui kunnan ulkopuolelta eniten työvoimaa Hyvinkääl‐
tä (800), Helsingistä (700), Vantaalta (600), Espoosta (300), Tuusulasta (200), Vihdis‐




muassa  Kiitosimeon‐yhtiöt  (Rajamäki),  Altia  Oyj  (Rajamäki),  Korsisaari‐yhtiöt 
(Alhonniittu),  Työtehoseuran  aikuiskoulutuskeskus  (Rajamäki)  sekä  Teknos  Oy 
(Rajamäki). 












tä  ja kunnan  sisäisestä palveluliikenteestä. Taajamien välillä  liikennöidään useita 
eri  linjoja,  ja  joukkoliikennereittejä  kulkee  suurimmalla  osalla  maantieverkosta. 
Esimerkiksi  Klaukkalan  ja  Rajamäen  välillä  liikennöidään  arkisin  yli  20  vuoroa 
aamuvarhaisesta myöhään yöhön asti.  
Nurmijärven kautta kulkee kunnan sisäisten ja lähialueiden linjojen lisäksi lu‐
kuisia Keski‐Uudenmaan  ja  pääkaupunkiseudun  välisiä  linjoja. Esimerkiksi Hel‐
singistä Nurmijärven  kirkonkylälle  liikennöidään  arkivuorokautena  useita  kym‐
meniä vuoroja, joista parhaimmillaan iltaruuhkan aikaan lähes kymmenen vuoroa 
tunnissa. Myös Helsingin ja Klaukkalan välillä ajetaan arkipäivisin lukuisia vuoro‐
ja,  joista  useat  jatkavat  edelleen  Röykkään  ja  Rajamäelle.  Oheisessa  kuvassa  on 
esitetty  joukkoliikenteen reittikartta Nurmijärvellä. Kartassa punaisella on merkit‐
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Kuva 7. Joukkoliikenteen reittikartta Nurmijärvellä. (Lähde: www.uudenmaanjoukkoliikenneinfo.fi) 
Nurmijärvellä  liikennöidään  myös  palveluliikennettä.  Kivenkyyti‐
palveluliikenne on kaikille kuntalaisille avoin ja se liikennöi arkipäivisin kello 9 ja 
















raja‐arvojen perusteella  arvioidaan  tien  suuntaisen  kulkemisen  tai  tien  ylityksen 
vaarallisuus eri‐ikäisille koululaisille. Koululiitu‐ohjelmalla tarkasteltuna suuri osa 
Nurmijärven maanteistä on pienimmillekin koululaisille melko turvallisia kulkea. 
Koululiitu‐menetelmässä  tien  suuntaisen  riskiluvun  laskemiseksi käytetään  tiere‐
kisteristä saatavia tiestön ja liikenteen ominaisuustietoja, kuten tiedot valaistukses‐
ta,  kevyen  liikenteen  väylästä,  nopeusrajoituksesta  ja  liikennemäärästä.  Tietojen 








merkittyjä  tieosuuksia,  jotka voivat olla vaarallisia myös 4. – 6.  luokan oppilaille, 
on maantiellä 130, maantiellä 1311 kirkonkylän ja Rajamäen välillä sekä maantiellä 
132 Klaukkalan ja Röykän välillä. Vaaralliseksi luokiteltujen teiden riskilukua nos‐




Kuva 8. Koululiitun mukaiset tien suuntaiset riskiluvut.(Lähde: Koululiitu) 
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1.3 Aikaisemmat selvitykset ja suunnitelmat 
Nurmijärvelle  on  laadittu  vuonna  1982  tieverkko‐  ja  liikenneturvallisuussuunni‐
telma, joka tarkistettiin vuonna 1996. Vuonna 2001 valmistui Nurmijärven kunnan 
liikenneturvallisuusselvitys,  joka  sisälsi  liikenneympäristön  parantamistoimenpi‐
teitä  sekä  liikenneturvallisuustyön  kehittämistä.  Selvityksessä  painotettiin  erityi‐
sesti koululaisten liikenneturvallisuuden parantamista.  
Nurmijärven kunnalle on samanaikaisesti vuonna 2010 valmistuneen liikenne‐










2.1.1 Yleistä onnettomuuksien tilastoinnista 
Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisin tietoon tullei‐
den  että vakuutusyhtiöille  ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilasto‐
keskus  ylläpitää  liikenneonnettomuustietokantaa  poliisin  onnettomuustietojen 
perusteella.  Liikennevakuutuskeskuksessa  toimiva  Vakuutusyhtiöiden  liikenne‐
turvallisuustoimikunta (VALT) sen sijaan kokoaa oman tilastonsa onnettomuuksis‐
ta, joista on maksettu korvausta liikennevakuutuksesta. Aineisto perustuu lähinnä 
vakuutuksenottajien antamiin  tietoihin  ja  sisältää paljon  tietoa  lievistä omaisuus‐
vahinkoihin  johtaneista onnettomuuksista. VALT:n  tilastoissa onkin paljon sellai‐
sia aineelliseen vahinkoon  johtaneita  liikenneonnettomuuksia,  jotka eivät näy po‐
liisin  tiedoissa. Eri  vertailututkimuksissa  on  saatu  toisistaan  poikkeavia  tuloksia 
siitä,  kuinka  suuri  osa  onnettomuuksista  kirjautuu  poliisin  rekistereihin:  kaikki 
kuolemaan johtaneet onnettomuudet kirjataan poliisin rekistereihin, henkilövahin‐
ko‐onnettomuuksista  kirjautuu  vajaasta  viidesosasta  kahteen  kolmasosaan  ja  ai‐
neellisista vahingoista alle kolmasosa.  
Tarkasteltaessa poliisin  tietoon  tulleissa  liikenneonnettomuuksissa  loukkaan‐
tuneiden määriä  ja  jakaumia tulee muistaa, että etenkin pyöräilijöiden  ja  jalankul‐
kijoiden  keskinäisten  onnettomuuksien  ja  niissä  loukkaantuneiden  henkilöiden 
määrä on todennäköisesti selvästi poliisin tilastoja suurempi. Tutkimusten mukaan 
poliisin  tietoon  tulleissa  onnettomuuksissa  polkupyöräonnettomuuksien  peittä‐
vyys  on vain noin  20 prosenttia. Eri  selvitysten  ja  tilastojen vertailtavuuden on‐
gelmien vuoksi onkin aina tärkeää mainita aineiston lähde.  
Liikenneviraston  (ent.  Tiehallinnon)  onnettomuusrekisteri  perustuu  Tilasto‐
keskuksesta saatuihin  tietoihin niistä onnettomuuksista,  jotka ovat  tulleet poliisin 
tietoon. Näissä  tiedoissa on mukana sekä maanteillä että katuverkolla  ja yksityis‐
teillä tapahtuneita onnettomuuksia. Liikennevirasto paikantaa maanteillä tapahtu‐
neet  onnettomuudet.  Liikenneviraston  onnettomuusrekisterin  tiedot  poikkeavat 
Tilastokeskuksen aineistosta jonkin verran, mikä selittyy osin katuverkolla ja yksi‐
tyisteillä tapahtuneilla onnettomuuksilla. 
2.1.2 Nurmijärven onnettomuustilastot  
Nurmijärvelle laadittu onnettomuusanalyysi perustuu Liikenneviraston  ja Tilasto‐
keskuksen  tilastotietoihin.  Tilastokeskuksen  tiedot  ovat  ajanjaksolta  1999‐2009  ja 
niiden avulla verrattiin Nurmijärven tilastoja Uudenmaan maakuntaan sekä koko 
Suomeen keskimäärin. Vuosina 2004‐2008  tapahtuneita onnettomuuksia  tutkittiin 
tarkemmin  ja  tämä  analyysi perustuu Liikenneviraston  tilastotietoihin. Nämä  ai‐
neistot  eroavat  toisistaan,  minkä  vuoksi  tietoja  tarkasteltaessa  tulee  kiinnittää 
huomiota aineiston lähteeseen. Onnettomuuskartat ovat raportin liitteenä 1. 
Onnettomuuksien kokonaismäärä 
Tilastokeskuksen  aineisto  sisältää  yhteensä  2201 Nurmijärvellä  tapahtunutta  on‐
nettomuutta vuosilta 1999‐2009. Onnettomuuksista yhteensä 24 % johti henkilöva‐
hinkoihin.  Seuraavassa  kuvassa  on  esitetty  onnettomuudet  vuosittain.  Tilastojen 
mukaan synkin vuosi oli 2009, jolloin tapahtui yhteensä 239 onnettomuutta ja niis‐
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Kuva 10. Nurmijärvellä, Uudellamaalla ja koko maassa vuosina 1999-2009 tapahtuneet onnettomuu-
det 1000 asukasta kohden. (Lähde: Tilastokeskus) 






































Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet 
vuosina 1999-2009
Nurmijärvi Uusimaa Koko maa
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Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain 
Kulkumuodoittain  tarkasteltuna havaittiin, että Nurmijärvellä kuoli  tai  loukkaan‐






Kuva 11. Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain asukaslukuun suhteutettu-
na Nurmijärvellä, Uudellamaalla ja koko Suomessa vuosina 1999-2009. (Lähde: Tilastokeskus) 
Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet  






neille  nuorille  aikuisille.  Nämä  ikäryhmät  ovat  liikenneonnettomuustilastoissa 
yleensä  kärjessä myös muissa  kunnissa,  joten Nurmijärvellä  tilanne  ei  ole  sikäli 































Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain 
vuosina 1999-2009
Nurmijärvi Uusimaa Koko maa
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Kuva 12. Onnettomuuteen joutuneet henkilöt ikäryhmittäin Nurmijärvellä vuosina 2004-2008. (Läh-
de: Liikennevirasto) 
Erityisen  huolestuttavaa  Nurmijärvellä  on  15‐vuotiaiden  ikäryhmä,  jolle  ta‐
pahtui huomattavan paljon onnettomuuksia. Lisäksi näistä hyvin merkittävä osa 
johti henkilövahinkoon. Myös 16‐vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia joutui valitetta‐
van  usein  onnettomuuteen.  15‐  ja  16‐vuotiaiden  onnettomuusluvut  ovat  selvästi 
synkistyneet myös valtakunnallisesti viime vuosien aikana, mikä selittyy mopojen, 





Taulukko 1 Onnettomuusluokkiin, tapahtuma-ajankohtaan ja alkoholiin liittyviä huomioita. 
Onnettomuusluokat Henkilövahinkoon  johtaneissa  onnettomuuksissa 
yleisin  onnettomuusluokka  olivat  yksittäisonnetto‐
muudet, seuraavaksi eniten  tapahtui  risteämisonnet‐
tomuuksia  sekä  mopedionnettomuuksia.  Kaikissa 
onnettomuuksissa  yleisimpiä  olivat  hirvieläinonnet‐









promillea)  yhteensä  72  onnettomuuteen  joutuneella 





















Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina 2004-2008
Kuollut Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa
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2.1.3 Onnettomuuskustannukset  
Onnettomuuskustannuksilla  pyritään  kuvaamaan  tieliikenteessä  tapahtuvien  on‐









mainittujen  yksikkökustannusten  perusteella  laskettuna  Nurmijärvellä  tapahtu‐
neista  liikenneonnettomuuksista  on  aiheutunut  vuosittain  keskimäärin  23,0 mil‐






• sairaanhoito, sosiaaliapu, lääkkeet    15 % 
• tuotannon menetys      35 % 
• aineelliset vahingot      40 % 
• hallintokulut      10 % 
Onnettomuuskustannusten  yksikkökustannuksia  on  pyrkinyt  tarkemmin 
määrittämään Valmixa Oy,  joka on  tutkinut valtakunnallisesti  liikennevahinkojen 
kuntakohtaisia kustannuksia vuonna  2006. Selvityksessä  tutkittiin neljää  erilaista 
onnettomuustapausta Lohjalla, Mäntsälässä  ja  Siuntiossa. Onnettomuuksien kus‐
tannukset  laskettiin  soveltaen  kuntien  tilinpäätöstietoja  vuodelta  2004.  Onnetto‐
muustapaukset olivat seuraavat: 
 
A. Koululaisen  (10  v.)  vakava  loukkaantuminen  pyöräilyonnettomuudessa, 
jonka seurauksena on liikuntavammasta aiheutuva invaliditeetti (75 %). 
B. Nuoren  (20  v.)  kuljettajan  kuolema  ulosajossa  kaiteen  läpi  taajama‐
alueella. 


















Taulukko 2 Valmixa Oy:n määrittelemät eri onnettomuustapausten keskimääräiset kustannukset 
(Lähde: Valmixa Oy, Liikennevahinkojen kuntakohtaiset kustannukset).  
 
2.1.4 Yhteenveto  
Onnettomuusanalyysin  perusteella  havaittiin,  että  liikenneturvallisuuden  tila  on 
Nurmijärvellä hieman Uudenmaan  ja koko Suomen keskiarvoa heikompi. Tarkas‐





Kulkumuodoittain  tarkasteltuna  havaittiin,  että Nurmijärvellä  tapahtuneissa 





västi viime vuosina, mikä  selittyy  suurimmaksi osaksi mopojen,  skoottereiden  ja 
mopoautojen lisääntymisenä. Nurmijärvellä, kuten monessa muussakin kunnassa, 
lukumäärällisesti eniten onnettomuuksia  tapahtui 18–19‐vuotiaille. Henkilövahin‐
koon  johtaneita  onnettomuuksia  tapahtui  kuitenkin  selvästi  eniten  15–16‐
vuotiaille. 
Onnettomuusluokittain  tarkasteltuna  havaittiin  hirvieläinonnettomuuksien 
osuuden  olevan  kaikista  onnettomuuksista  merkittävä.  Erityisesti  peuraonnetto‐
muuksien  seuraukset ovat kuitenkin pääsääntöisesti melko  lieviä. Henkilövahin‐
koon  johtaneissa  onnettomuuksissa  eniten  oli  yksittäisonnettomuuksia  sekä  ris‐
teämis‐ ja mopedionnettomuuksia. 
Yhteenvetona Nurmijärvellä tapahtuneiden onnettomuuksien analyysista voi‐
daan  todeta,  että  tärkeimpänä  liikenneturvallisuuden  parantamiskohteena  ovat 
tällä  hetkellä  mopolla,  skootterilla  ja  mopoautolla  liikkuvat  nuoret.  Myös  juuri 











tapaus Lohja Mäntsälä Siuntio Keskiarvo
A 221 380 € 224 243 € 227 055 € 224 000 €
B 142 571 € 124 649 € 150 254 € 139 000 €
C 29 422 € 29 326 € 31 494 € 30 000 €
D 205 022 € 183 525 € 217 220 € 202 000 €
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ja haluaisivatko he  liikkua  jotain  toista kulkutapaa käyttäen. Henkilöautolla mat‐
kustavat  ilmoittivat  perusteluksi  useimmiten  liikkumisen  helppouden  ja  nopeu‐











rin  osa  vastaajista  ilmoitti  tekevänsä  pidemmät  vapaa‐ajan matkansa  niin  ikään 
henkilöautolla. 
2.2.3 Liikennerikkomukset 
Kysyttäessä  yleisintä  havaittua  rikkomusta  nousivat  nopeusrajoitusten  nou‐
dattamatta  jättäminen, matkapuhelimeen ajon aikana puhuminen sekä  turvavälin 
unohtaminen selvästi yli muiden (kuva 14). Seuraavaksi merkittävimpiä  liikenne‐
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nopeusrajoituksia ei noudateta





mopoilla kaahailu ja temppuilu
muiden autoilijoiden huomiotta jättäminen
jalankulkijaa ei huomioida suojatiellä
mopoilijoiden ennalta arvaamaton käyttäytyminen
jalankulkijat ylittävät tien muualta kuin suojatieltä
mopoilijoiden, pyöräilijöiden ja kävelijöiden  suuret 
nopeuserot samalla väylällä
jalankulkijat kävelevät punaista päin
mopoilu jalkakäytävällä tai pyörätiellä, jossa se on 
kiellettyä
luvaton pysäköinti












Seuraavassa  kuvassa  on  esitetty  turvavälineiden  käytön  arviointi  turvavä‐
lineittäin. Mukana ovat vain ne vastaajat,  jotka  ilmoittivat  liikkuvansa kyseisellä 






Kuva 15. Turvavälineiden käytön arviointi. 
2.2.5 Liikenneturvallisuuden tila ja kehittämistarpeet 
Vastaajat  arvioivat  liikenneturvallisuuden  tilan  arvosanaksi Nurmijärvellä  keski‐
määrin 2.9  (asteikolla 1=erittäin huono … 5=erittäin hyvä). Postinumeroalueittain 
tarkasteltuna  keskiarvo muodostui  korkeimmaksi  kirkonkylässä  (kuva  16). Vas‐
taava liikenneturvallisuuden tilaa kuvaava arvosana on ollut esimerkiksi Raasepo‐







































...rullaluistellessa tai rullahiihtäessä 
kypärää
...pyöräillessä pimeällä valoja






















Kuva 16. Arvio liikenneturvallisuuden tilasta kokonaisuutena Nurmijärvellä. 
Selvästi  turvattomimpana  liikkujaryhmänä  Nurmijärvellä  vastaajat  pitivät 
koululaisia (kuva 17). Merkittävin tekijä, joka vastaajien mielestä teki koululaisista 
turvattomimman  liikkujaryhmän,  oli  kevyen  liikenteen  väylien  puute.  Monessa 
vastauksessa mainittiin ajoneuvoliikenteen korkeat nopeudet sekä autoilijat,  jotka 
eivät ota riittävästi huomioon pieniä  liikkujia  teiden varsilla  ja suojateillä. Lisäksi 
mainittiin  kapeat  tienpientareet,  valaistuksen  puute  sekä  vaaralliset  ajoneuvolii‐
kenteen ja kevyen liikenteen risteämiskohdat. Osa vastaajista perusteli vastaustaan 
sillä, että lapset eivät vielä osaa liikkua itsenäisesti riittävän turvallisesti, mikä pä‐





Kuva 17. Vastaajien mielestä turvattomin liikkujaryhmä Nurmijärvellä.  
Turvattomimpana kulkutapana vastaajat pitivät kevyttä liikennettä (kuva 18). 
Tärkein  perustelu  oli  kevyen  liikenteen  väylien  puuttuminen.  Lisäksi mainittiin 
korkeat  ajoneuvoliikenteen  nopeudet,  vaaralliset  ajoneuvoliikenteen  ja  kevyen 



































Liikenneturvallisuuden tila kokonaisuutena Nurmijärvellä























mainittiin  mopoilijoiden  piittaamattomuus  liikennesäännöistä  ja  niiden  heikko 




Kuva 18. Vastaajien mielestä turvattomin kulkutapa Nurmijärvellä.  
Turvattomimman  liikkujaryhmän  ja  kulkutavan  perusteluissa  nousi  selvästi 
esiin  jalankulku‐  ja pyöräily‐yhteyksien puuttuminen, mikä näkyi myös vastauk‐
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teiden ja katujen liittymäjärjestelyt 
joukkoliikenteen palvelutaso (vuorojen 
määrä)
kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen 
risteämiskohdat 
teiden ja katujen kunnossapito ja laatu
jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien 
kunnossapito ja laatu
linja-autopysäkkien tai juna-asemien 
sijainti ja kulkuyhteydet niille
autojen pysäköintijärjestelyt taajamissa
raskaan liikenteen pysäköintijärjestelyt 
taajamissa




Liikenteen osa-alue, jolla on eniten kehittämistarvetta (n=1045)
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2.3 Liikkumisen kehittämistarpeet 
2.3.1 Kevyt liikenne  
Uudenmaan ELY‐keskuksen  kevyen  liikenteen  hankekorissa  on  yli  20  kevyen 
liikenteen väylä‐  ja alikulkuhanketta,  jotka sijaitsevat Nurmijärvellä  (taulukko 3). 
Hankkeet on jaettu kiireellisyysluokkiin A1, A2 ja A3 sekä B. ELY‐keskus toteuttaa 





tää  myös  B‐luokan  hankkeiden  toteuttamista  omalla  rahoituksellaan.  Oheisessa 
taulukossa alimpana olevat hankkeet ovat korista erikseen otettuja  tai poistettuja 
hankkeita. Hankekorista  voidaan poistaa  tai  siirtää  erilleen  hankkeita, mikäli  ne 
esimerkiksi sisältyvät muihin hankekoreihin tai suunnitelmiin, niille ei voida osoit‐
taa maankäyttö‐  ja  rakennuslain  83§:n mukaista maantien  liikennealuetta  tai  ne 
sijaitsevat teillä, jotka palvelevat pääasiallisesti paikallista liikennettä. 
Taulukko 3 Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen hankekorissa olevat hankkeet, jotka sijoit-
tuvat Nurmijärvelle.  
 
 
Vuonna  2010 valmistuneessa Nurmijärven kevyen  liikenteen verkoston  ja 
ulkoilureitistön suunnitelmassa esitettiin yhteensä 41 kevyen liikenteen väylä‐  ja 
alikulkutarvetta,  joista  puolet  oli  korkeimman  kiireellisyysluokan  hankkeita. 
Hankkeista suurin osa on mukana Uudenmaan ELY‐keskuksen kevyen liikenteen 
Kohde Luokka
Mt 132 Röykkä akk A1
Mt 132 Perttulan jkp-tie A2
Mt 132 Klaukkala - Talvisto jkp-tie A2
Mt 1324 Lahnuksentie Huhtamäentie - Nurmelantie jkp-tie, Espoo A3
Mt 1311 Alhoniittu - Rajamäki jkp-tie A3
Mt 11455 Riipiläntie välillä Katriinantie Vantaan jkp-tie B
Kt 45 Rantakulmantien liittymä alikulku B
Mt 130 Vanha Hämeenlinnantie välillä Syväoja-Nurmijärvi jkp-tie B
Mt 130 Harjula - Ojakkala jkp-tie B
Mt 132 Klaukkala - mt 11421 jkp-tie B
Mt 132 Perttula - Röykkä jkp-tie B
Mt 1321 Hongisojan pt - Perttula jkp-tie B
Mt 1321 Nurmijärven kk - Jokela jkp-tie B
Mt 1322 Nummenpään jkp-tie B
Mt 1322 Mikkolanmäen kohta jkp-tie B
Mt 11299 Sääksjärvi - Röykkä jkp-tie B
Mt 11339 Takkulantie vä. Majalammentie - Lepsämäentie jkp-tie B
Mt 11421 Valkjärventie jkp-tie välillä Lepsämäntie - Lopentie B
Mt 11423 Järventaustantie - Nummimäki jkp-tie B
Mt 11431 mt 11433 Klaukkalantie - mt 130 jkp-tie B
Mt 11432 välillä mt 130 - Palojoki jkp-tie B
Mt 11471 Palojoen kyläkauppa - koulu jkp-tie B
Mt 11485 Nukarin tiejärjestelyt jkp-tie B
Mt 11353 Herustentie - Uimarannan risteys jkp-tie -
Mt 11419 Kuonomäentie Klaukkala - Viljelystie jkp-tie -
Mt 11423 Kirkkotien nykyisen jkp-tien parantaminen -
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hankekorissa. Korkeimman  prioriteetin  hankkeena  suunnitelmassa  esitettiin  taa‐
jamien välisinä yhteystarpeina kevyen  liikenteen yhteys kirkonkylältä Rajamäelle 
(mt 1311)  ja Klaukkalaan sekä Klaukkalasta Perttulaan  (mt 132). Lisäksi esitettiin 
kevyen  liikenteen  yhteystarve  Ojakkalantieltä  (mt  11435)  Ilvesvuoreen  ja  sieltä 
edelleen Palojoentielle sekä kirkonkylällä kevyen liikenteen väylähanke Perttulan‐




kylässä,  Klaukkalantien  (mt  132)  alikulku  Järvihaantien  eritasoliittymähankkeen 
yhteydessä sekä Lopentien (mt 132) alikulut Röykässä ja Perttulassa.  
Kuvassa 20 on esitetty kunnan kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön 






Kuva 20. Nykyiset kevyen liikenteen väylät ja alikulut sekä suunnitelmissa esitetyt uudet hankkeet 




Kuva 21. Kirkonkylässä sijaitsevat nykyiset kevyen liikenteen väylät ja alikulut sekä suunnitelmissa 
esitetyt uudet hankkeet sekä yhteys- ja alikulkutarpeet. (Lähde: Nurmijärven kevyen liikenteen ver-
koston ja ulkoilureitistön suunnitelma 2010) 
 
Kuva 22. Klaukkalassa sijaitsevat nykyiset kevyen liikenteen väylät ja alikulut sekä suunnitelmissa 
esitetyt uudet hankkeet sekä yhteys- ja alikulkutarpeet. (Lähde: Nurmijärven kevyen liikenteen ver-
koston ja ulkoilureitistön suunnitelma 2010) 
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Kuva 23. Rajamäellä sijaitsevat nykyiset kevyen liikenteen väylät ja alikulut sekä suunnitelmissa esite-
tyt uudet hankkeet sekä yhteys- ja alikulkutarpeet. (Lähde: Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston 
ja ulkoilureitistön suunnitelma 2010) 
 
Kiireellisimpiä kevyen  liikenteen kehittämistarpeita  ovat  taajamien väliset yh‐
teydet;  kirkonkylältä  Rajamäelle  ja  Klaukkalaan  sekä  Klaukkalasta  Perttulaan. 
Lisäksi korkean prioriteetin hankkeita ovat kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen 
risteämiskohtien muuttaminen eri tasoon taajamien pääväylillä; alikulut Helsingin‐
tien  ja  Rajamäentien  ali  kirkonkylässä,  Klaukkalantien  alikulku  sekä  Lopentien 
alikulut  Röykässä  ja  Perttulassa.  Ilvesvuoren  laajentuva  alue  synnyttää  kevyen 
liikenteen alikulku‐ ja reittitarpeita. 
2.3.2 Joukkoliikenne  
Asukaskyselyssä kysyttäessä suurinta estettä tai ongelmaa vastaajien joukkoliiken‐
teen käyttöön  liittyen, oli yhteyksien vähäisyys  tai puuttuminen  ja pitkät odotus‐
ajat merkittävin tekijä. Joukkoliikenteen palvelutaso nousi esiin myös eräissä muis‐
sa  kysymyksissä,  esimerkiksi  kysyttäessä  liikenteen  osa‐aluetta,  jolla  on  eniten 
kehittämistarvetta.  Seuraavaksi merkittävimmiksi  esteiksi  tai  ongelmiksi  joukko‐
liikenteen käyttöön  liittyen nousivat aikataulujen sopimattomuus sekä hidas mat‐
kanteko  ja pitkät matkat. Tämä puolestaan näkyi myös perusteluissa,  joita kysyt‐
tiin  kyselyn  alkupuolella  käytettyyn  kulkutapaan  liittyen.  Monet  henkilöautolla 
















Useimmat  reittipuutteet  liittyivät Nurmijärven  sisäiseen  joukkoliikenteeseen. 
Useimmat  vastaajat  ilmoittivat  reitistön  olevan  puutteellinen  Klaukkalan  ja  kir‐
konkylän, Nukarin  ja  kirkonkylän  sekä  Lepsämän  ja Klaukkalan  välillä.  Tämän 
lisäksi useat vastaajat ilmoittivat reittien mielestään puuttuvan esimerkiksi Nurmi‐
järveltä, Klaukkalasta tai Rajamäeltä Helsinkiin, jonne kuitenkin reitti‐ ja aikataulu‐
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yhteyksien vähäisyys tai puuttuminen, pitkät odotusajat
aikataulujen sopimattomuus




tavaroiden kantaminen, lastenvaunut, matkatavarat ym.




ei joukkoliikenteen käyttöön liittyviä esteitä tai ongelmia
muut matkustajat (yksityisyyden puuttuminen)
auton tarve työn vuoksi
täydet joukkoliikennevälineet (istumapaikan saaminen 
epävarmaa)
vanhuus, sairaus, vamma, liikuntaeste, tms.
asemien, pysäkkien tai liikennevälineiden siivottomuus
huono keli/sää
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Esitetyistä  reitti‐  ja aikataulupuutteista nousi hyvin  selvästi  esiin  tarve  joukkolii‐
kenteeseen liittyvälle tiedottamiselle.  
 





reitistön puutteet  liittyvät  lähinnä kunnan  sisäisiin yhteyksiin,  sillä  joukkoliiken‐
teellä ei saavuteta kunnan  jokaista aluetta. Tarpeita on osittain myös seutuliiken‐
teen liityntäyhteyksissä. 
2.3.3 Ajoneuvoliikenne  
Nurmijärven  merkittävin  tulevaisuuden  väylähanke  on  Klaukkalan  ohikulkutie. 
Suunniteltu  ohikulkutie  erkanee  valtatieltä  3  Klaukkalantien  ja  Metsäkyläntien 
välisellä osuudella, ohittaa pohjoispuolelta Klaukkalan  taajaman sekä Haikalan  ja 
Mäntysalon  alueet  ja  yhtyy  Lopentiehen  (mt  132)  Holman  kohdalla.  Hankkeen 
tavoitteena  on  siirtää  läpikulkuliikenne  Klaukkalan  taajaman  läpi  kulkevalta 
Klaukkalantieltä  uudelle  ohikulkutielle  parantaen  liikenteen  välityskykyä  ja  lii‐
kenneturvallisuutta molemmilla  väylillä.   Ohikulkutien  rakentamisen myötä  ny‐
kyinen maantie 132 Klaukkalan keskustassa muutetaan kaduksi. 
Klaukkalan  ohikulkutie  on  esitetty  Uudenmaan  ELY‐keskuksen  liikenne‐  ja 
infrastruktuurivastuualueen vuosille 2011‐2014 laaditussa toiminta‐  ja taloussuun‐
nitelmassa yhtenä alueen kehittämissuunnitelman kolmesta isosta inventoinnista.  
Klaukkalan ohikulkutien  lisäksi  toinen merkittävä  tulevaisuuden väylähanke 
Nurmijärvellä on Järvihaan eritasoliittymän rakentaminen  ja siihen liittyvät  järjes‐
telyt. Hanke ei ole mukana Uudenmaan ELY‐keskuksen vuosille 2011‐2014  laadi‐





Uudenmaan  ELY‐keskuksen  liittymähankekorissa  on  yhteensä  11 Nurmijär‐












nantielle  (mt  130)  asti.  Uusia  katuhankkeita  sijoittuu  myös  Krannilan  kaava‐
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alueelle  ja Puontilan alueelle. Kirkonkylään sijoittuvat myös Mahlamäentien  jatke 
Kirstaantielle  sekä Alasorvantien  jatkaminen Toreenintien  ja Sorvankaaren  länsi‐
puolelle. Muita kohteita ovat lisäksi Paloaseman eteläpuoli ja Pappilan alue. Lisäk‐
si lähivuosina parannetaan liikenteellisiä järjestelyitä kirkonkylän kaakkoispuolella 








mäentien  rakentaminen Klaukkalantieltä Lahnuksentielle  sekä Ristipakan  yritys‐
alue siihen liittyvien katuyhteyksineen. 
Rajamäellä suunnitellaan lähivuosina keskustan kehittämistä yhtenä kohteena. 
Muita kohteita ovat  radan  itäpuolelle  sijoittuva  etuostoalue,  jolle  sijoittuvat mm. 




Katuverkon  kehittämisessä  pitää  kiinnittää  erityistä  huomiota  maankäytön 
suunnitteluun. Katuverkkoa pitää kehittää siten, ettei maankäyttö tukeudu maan‐
tieverkkoon.  Rinnakkaisilla  väylillä  taataan  paikallisen  liikenteen  turvallisuus  ja 
parannetaan pääväylien sujuvuutta. 
 
Ajoneuvoliikenteen  merkittävimmät  kehittämishankkeet  lähitulevaisuudessa 
ovat Klaukkalan pohjoinen ohikulkutie  ja siihen  liittyvät katuyhteydet sekä Järvi‐





2.4 Liikenneturvallisuuden vaaranpaikat  
Ongelmakohteet 
Asukaskyselyssä vastaajia pyydettiin osoittamaan ja kuvailemaan liikenneturvalli‐
suuden  kannalta  vaarallisiksi  kokemiaan  kohteita  Nurmijärvellä.  Vaaranpaikka‐
















Asukaskyselyn  lisäksi  liikenneturvallisuuden  vaaranpaikkoja  kartoitettiin  järjes‐




Asukaskyselyn  ja  liikenneturvallisuusryhmän  arvion  jälkeen  vaaranpaikka‐
kohteet  koottiin  yhteen.  Lisäksi  otettiin  huomioon Uudenmaan  ELY‐keskukseen 
tulleet  liikenneturvallisuusaloitteet  sekä  muut  kohteiden  arviointiin  vaikuttavat 
selvitykset. Näitä tietoja verrattiin onnettomuusanalyysissa paikannettuihin onnet‐






Klaukkalantien ja Kirkkotien liittymä Puutteelliset näkemät, vilkas liikenne, vaikea liittyä 
Klaukkalantielle, korkeat nopeudet, vaarallinen kevyelle 
liikenteelle
Raalantie välillä Otsotie - Hynnänkorventie Kevyen liikenteen väylä puuttuu, valaistus puuttuu osittain, 
raskasta liikennettä, ylinopeuksia
Kirkkotien silta Vaarallinen suojatie sillan yhteydessä mäen alla, kapea silta, 
suuret liikennemäärät sillan kokoon ja kuntoon nähden
Järventaustantie (11433) Kevyen liikenteen väylä puuttuu, vilkas liikenne, ylinopeuksia, 
valaistus puuttuu
Klaukkalantie Suuret liikennemäärät (vaikea liittyä sivuteiltä ja kaduilta), 
jalankulkijat eivät käytä suojateitä, kevyen liikenteen väylä 
puuttuu, valaistus on puutteellinen. Klaukkalantiellä 
Kirkkotien liittymästä pohjoiseen n. 70 metrin matkalta 
puuttuu kevyen liikenteen väylä pysäkille (7 palautetta).
Kuonomäentie Kevyen liikenteen väylä puuttuu, puutteellinen valaistus, 
kapea ja mutkainen tie
Metsäkyläntie (pt 11431, pt 11432) Kevyen liikenteen väylä puuttuu, ylinopeuksia, valaistus 
puuttuu osittain, kapeat pientareet
Klaukkalantien ja Koivusillantien liittymä Puutteelliset näkemät, vilkas liikenne, vaikea liittyä 
Klaukkalantielle, korkeat nopeudet, vaarallinen kevyelle 
liikenteelle
Rajamäentie välillä kirkonkylä - Rajamäki Kevyen liikenteen väylä puuttuu
Perttulantie Kevyen liikenteen väylä puuttuu Hongisojantien liittymästä 
Lopentielle
Valkjärventie Kevyen liikenteen väylä ja valaistus puuttuvat, kapeat 
pientareet
Rajamäentien ja Urttilantien liittymä Puutteelliset näkemät, epäselvä risteysalue, vilkas liikenne, 
korkeat nopeudet
Kirkkotie Puutteellinen valaistus, kunnollinen kevyen liikenteen väylä 
puuttuu osittain, tie on mutkainen, vaarallisia suojateitä
Lopentie välillä Hongisojantie - Perttula Kevyen liikenteen väylä puuttuu, ylinopeuksia, vilkas liikenne
Lahnuksentie Kevyen liikenteen väylä puuttuu, ylinopeuksia tien 
parantamisen myötä, vilkas liikenne
Koulunkulmantie Kevyen liikenteen väylä puuttuu koko tieosuudelta, valaistus 




sa  edellä  mainittujen  asiantuntijoiden,  poliisin  ja  konsultin  edustajien  kanssa. 
Maastokäynti suoritettiin huhtikuussa 2010. Maastossa kierrettiin yhdessä ennalta 




3.1 Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma 
Valtakunnallista  liikenneturvallisuustyötä  ohjaa  liikenne‐  ja  viestintäministeriön 
johdolla vuosille 2006–2010 laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka pohjal‐
ta valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen  tieliikenteen  turvallisuuden parantami‐













Kuva 25. Liikennekuolemien valtakunnallinen vähentämistavoite vuosille 2010 ja 2025 (Lähde: Liiken-
ne- ja viestintäministeriö) 





































































v. 1991 asetettu tavoite






Uuden  valtakunnallisen  liikenneturvallisuussuunnitelman  laatiminen  on 
käynnissä  ja  suunnitelma  valmistuu  vuoden  2010  loppuun  mennessä.  Uudessa 
suunnitelmassa  tultaneen  henkilövahinkoon  johtaneiden  onnettomuuksien  vä‐
henemätavoitteet pitämään nykyisen suunnitelman mukaisina. Uusi suunnitelma 
ei  todennäköisesti  tuo mukanaan  suuria muutoksia  liikenneturvallisuustyön pai‐
nopisteisiin, poikkeuksena älyliikenne,  jota suunnitelmassa painotettaneen nykyi‐
seen suunnitelmaan verrattuna uutena osa‐alueena. 
3.2 Etelä-Suomen liikenneturvallisuustavoitteet 
Etelä‐Suomen  lääni  jakaantui  virastouudistuksessa  vuoden  2010  alussa  Uuden‐
maan, Hämeen  ja Kaakkois‐Suomen elinkeino‐,  liikenne‐  ja ympäristökeskukseen. 
Vuoden 2009  loppuun asti toiminut Etelä‐Suomen  lääninhallitus määritteli  liiken‐






Pitkän  aikavälin  tavoitteena  on  edelleen  jatkuva  liikenneturvallisuuden parantu‐
minen siten, että liikennekuolemien määrä on enintään 40 vuonna 2025. 
 
Tavoitteiden  saavuttamiseksi  läänin  liikenneturvallisuussuunnitelmassa määritet‐











Alueellisen  liikenneturvallisuustyön  painopisteet  tarkistetaan  uudelleen  uuden 
valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman valmistumisen jälkeen. 
3.3 Tavoitteet Nurmijärvellä 
3.3.1 Toiminnalliset teemat  
Nurmijärven  liikenneturvallisuuden  parantamistavoitteet  perustuvat  onnetto‐
muusanalyysin,  liikennekasvatuksen,  ‐valistuksen  ja  ‐tiedotuksen  nykytilan  ana‐
















3.3.2 Henkilövahinko-onnettomuuksien vähentäminen 
Valtakunnallisesti asetetut tavoitteet kuolonkolarien vähentämiseksi eivät ole riit‐
tävän tehokkaita mittareita kuntiin, joissa tapahtuu hyvin vähän kuolemaan johta‐
neita  liikenneonnettomuuksia. Sen vuoksi  työn vaikuttavuutta kannattaa  seurata 
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrän vähenemänä. Henkilöva‐
hinko‐onnettomuuksien  määrää  vähentämällä  vaikutetaan  automaattisesti  myös 
kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentämiseen.  
Nurmijärvelle  asetettiin henkilövahinkoon  johtaneiden  onnettomuuksien vä‐
henemätavoitteet  onnettomuushistorian  ja  valtakunnallisten  onnettomuusvä‐
henemätavoitteiden  perusteella.  Tavoitelaskelma  perustuu  Tilastokeskuksen  on‐
nettomuusaineistoon,  kunnan  asukaslukuun  ja  vuoden  2025  valtakunnalliseen 
onnettomuusvähenemätavoitteeseen. 
Valtakunnallisesta  tavoitteesta  johdetun  mittarin  mukaan  henkilövahinkoon 
johtaneiden onnettomuuksien  lukumäärän  tulisi vähentyä Nurmijärvellä vuonna 
2008  toteutuneesta  42  henkilövahinko‐onnettomuudesta  alle  15  onnettomuuteen 
vuonna  2025  (kuva  26). Tavoitteen määrittämisessä  on  otettu  huomioon Tilasto‐



















Kuva 27. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina 1999-2008 ja onnettomuuksien vä-
hentämistavoite Nurmijärvellä (onnettomuuksien lukumäärä 1000 asukasta kohden). 
 
Tässä suunnitelmassa esitetyillä maantieverkolle kohdistuvilla liikenneympäristön 
fyysisillä  parannustoimenpiteillä  ei  yksinään  voida  saavuttaa  henkilövahinkoon 
johtaneiden  onnettomuuksien  vähentämistavoitetta.  Suunnitelmassa  esitetyillä 
ensimmäisen  kiireellisyysluokan  toimenpiteillä  saavutetaan  laskennallisesti  noin 
0,5 henkilövahinkoon  johtaneen onnettomuuden vuosittainen vähenemä  ja  toisen 
kiireellisyysluokan  toimenpiteillä  vastaava  luku  on  0,2  (onnettomuusvähenemät 
on  esitetty  tarkemmin kappaleessa  5.3  taulukossa  7). Mikäli kaikki  ensimmäisen 
kiireellisyysluokan toimenpiteet olisi toteutettu vuoteen 2012 mennessä, olisi niillä 
saavutettu  yhteensä  noin  7  henkilövahinkoon  johtaneen  onnettomuuden  vä‐
henemä  tavoitevuoteen  2025 mennessä.  Jos  lisäksi  toisen  kiireellisyysluokan  toi‐
menpiteet olisivat valmiina esimerkiksi vuoteen 2015 mennessä, olisi niiden aikaan 
saama onnettomuusvähenemä alle 3 onnettomuutta. Kaikilla ensimmäisen  ja  toi‐
sen kiireellisyysluokan  toimenpiteillä  saavutettaisiin näin ollen yhteensä noin  10 
onnettomuuden vähenemä. Laskennassa on  liikennemäärien  ja muiden  liikenteel‐





Edellisen  laskelman perusteella voidaan  todeta, että  liikenneturvallisuustavoittei‐
den  saavuttaminen edellyttää  liikenneympäristön  rakentamisen  lisäksi  tehokasta, 
ennalta  suunniteltua  ja  kaikki  kuntalaiset  tavoittavaa  liikenneturvallisuustyötä. 
Kunnan on sitouduttava aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön ja liikennekas‐
vatussuunnitelman  toteuttamiseen  henkilövahinko‐onnettomuuksien  vä‐
henemistavoitteiden saavuttamiseksi. Liikkumisen ohjauksen, kuten maankäy‐
tön  suunnittelun  ja  kaavoituksen  keinoin  voidaan  vaikuttaa  toimintojen  ja 
asuinalueiden  sijoitteluun  ja mahdollisesti  vähentää  liikkumistarvetta  esimer‐




















4.1 Kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön kehittäminen 








Liikenneturvallisuusryhmän  toiminnasta  laadittu  suunnitelma on  taustatuki, 
joka  auttaa  vuotuisen  toiminnan  suunnittelussa.  Laaditussa  suunnitelmassa  on 
esitetty  malli  liikenneturvallisuusryhmän  toiminnan  vuosikierrosta  sekä  esitetty 
pohja yhden vuoden toiminnan suunnitelmaksi. 
4.1.1 Nykytila ja kehittämisprosessi 
Nurmijärvi  osallistui  1990‐luvun  alussa  silloisen Uudenmaan  läänin  ja Liikenne‐
turvan kokeiluun,  jossa etsittiin keinoja  tehostaa kunnallista  liikenneturvallisuus‐
työtä. Kuntaan perustettiin silloin työryhmä, jonka toiminta kuitenkin lakkasi pian 
hankkeen  päätyttyä.  Laajapohjainen  ryhmä  koottiin  uudelleen  vuosituhannen 
vaihteessa,  ja  liikenneturvallisuustyötä  tehtiin  tarmokkaasti  muutaman  vuoden 
ajan. Vetäjien siirtyminen muihin tehtäviin hiljensi kuitenkin ennen pitkää ryhmän 









lisuustyötä  aktivoiva  prosessi.  Tehdylle  työlle  kerätään  palautetta  kuntalaisilta 




hallintokuntien  tekemää  liikenneturvallisuustyötä,  liikenneturvallisuusryhmän 
omaa toimintasuunnitelmaa, liikenneturvallisuustyön seurantaa sekä painopisteitä 
liikenneturvallisuusryhmän työskentelylle. 
4.1.2 Yhteistyön organisoiminen 
Nurmijärven  liikenneturvallisuusryhmä on  toiminut aktiivisesti  jo ennen  suunni‐











tehtävänä on ylläpitää näkyvyys  ja aktiivisuus  työssä sekä seurata  työn vaikutta‐




















Nurmijärven Työterveys Anne Partonen







Nurmijärven Linja Oy Raimo Salminen
Lapsiperheiden etujärjestö Miira Öhman
Turvallinen koulutie -työryhmä Esa-Pekka Luukkola
Seuraa ryhmän toimintaa ja osallistuu kokouksiin tarvittaessa:






































keskitetään  liikenneturvallisuusryhmän  voimavaroja  yhteen  tärkeään  teemaan 
kerrallaan. Vuoden 2010 teema on turvallinen koulumatka ja esikoulumatka. Kun‐
nan liikenneturvallisuusryhmä on kyseiseen teemaan liittyen  järjestänyt piirustus‐















4.2.3 Vuotuinen liikenneturvallisuusryhmän toimintasuunnitelma 
Liikenneturvallisuusryhmän ensisijainen tehtävä on välittää tietoa eri hallintokun‐
tien välillä  ja päättäjien suuntaan sekä keskittää liikenneturvallisuustyötä yhdessä 
tarpeelliseksi  todetuille  kohderyhmille.  Tämän  takia  liikenneturvallisuusryhmän 




tasuunnitelma  (taulukko  6)  sekä  hallintokuntien  toimintasuunnitelmat  toimivat 
tämän  työn  apuvälineenä.  Toimintasuunnitelmista  on  helposti  nähtävissä  lähi‐
vuosille  suunnitellut koulutus‐, valistus‐  ja  tiedotustyön  teemat  ja  tavoitteet,  toi‐
menpiteet,  toiminnan  ajoitus,  yhteistyötahot,  vastuuhenkilöt  sekä  seurantamene‐
telmät. Liikenneturvallisuusryhmän vuotuinen toimintasuunnitelma valmistellaan 
vuoden  viimeisessä  kokouksessa,  työstetään  kokouksien  välillä  ja  vahvistetaan 
vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallintokuntien  toimintasuunnitelmia päivi‐
tetään tarpeen mukaan. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman  valmistuttua  tekninen  lautakunta  hyväk‐
syy  suunnitelman  sekä  siinä  esitetyt  toimintasuunnitelmat. Liikenneturvallisuus‐
suunnitelma viedään myös  tiedoksi muille  tarvittaville  tahoille. Liikenneturvalli‐

































työtä tekevissä yksiköissä (koulut, 























Ryhmä kokoontuu vuoden aikana 
vähintään 4 kertaa, suunnittelee ja 









tä tekevien yhteinen liikenneturvalli-








Vuoden 2011  
liikenne-
turvallisuusteema 
esim. Nuoret  
liikenteessä 
Valitaan teema marraskuussa 2010 
ja ideoidaan tulevan vuoden  
teemaan liittyvä työ – vahvistetaan 









• Yläkoulujen, 2. asteen opetuksen 
ja nuorisotoimen henkilöstölle lt-
teemainen koulutus 
• Kaikilla yläkouluilla järjestetään    
huhtikuussa mopokoulutukset 
• Kehitetään mopoilun harjoittelu-
paikan toimintaa 
• Ympäristötoimialalla selvitetään   
moporeittien ongelmat ja          
jatkuvuus 
• 2. asteen oppilaitoksissa autoiluun 
liittyvät valistustilaisuudet        
(sisältäen mm. päihteettömyyden) 
• Liikenneturvallisuusryhmä tiedot-
taa nuorten liikkumiseen liittyvistä 
ongelmista ongelma-aikoina     
(kesä) 
• Mopoilijoille ja nuorille autoilijoille 
järjestetään yhteistyössä              
oppilaitosten kanssa liikennepäi-
vä,  joka sisältää omaan kokemi-
seen perustuvia tehtäväpisteitä, 
viihteellisiä ja paikalle houkuttele-
via elementtejä ja mahdollisesti     
yleisöluennon   
Kaikki  
nuorten  
parissa työtä  
tekevät 
Vuosi 2011 
Kaikki kuntalaiset Hallintokunnat toteuttavat laadittua 
liikenneturvallisuussuunnitelmaa 




Kaikki kuntalaiset Liikenneturvallisuusryhmä seuraa  
liikenneturvallisuustilannetta ja  






4.2.4 Esimerkkejä tapahtumajärjestelyistä valittujen vuositeemojen tu-
eksi 
Nurmijärven liikenneturvallisuusryhmä on  ideoinut aktiivisesti työlleen toiminta‐
malleja  ryhmän yhteisiksi  teemoiksi. ”Koulumatkani” –piirustuskilpailu  tai  jouk‐
koliikenteen  käytön  edistämiseksi  järjestettävä  ”TUUJO  –kampanja”  ovat  hyviä 
esimerkkejä. Tällaiset  teemat  lisäävät aina  työn näkyvyyttä  ja arvostusta sekä  toi‐
saalta motivoivat liikenneturvallisuusryhmässä työskenteleviä. Omien voimavaro‐
jen  puitteissa  toteutetut  vastaavat  hyvät  kampanjat  varmistavat  myös  tulevien 








tus  molempia  voivatkin  olla  tehokkaimpia 
tapoja  vaikuttaa  nuorten  liikenneturvalli‐
suuteen. Nuorten on hyvä antaa itse miettiä 
ja  kokea  mm.  turvavälineiden  vaikutus  lii‐
kenteessä.  
 
Iäkkäiden  ja  erityisryhmien  turvallisuuteen vaikuttavat  ennen muuta  esteet‐
tömyysratkaisut  ja  turvalliset  liikkumisvalinnat  kuten  joukkoliikenne.  Myös 
ikäihmisille  löytyy  näihin  liittyen  mahdolli‐
suuksia  itse osallistuen parantaa  liikennetur‐
vallisuuttaan.  Liikenneturvallisuusryhmän 
työkaluna  voi  toimia  vaikkapa  Liikennetur‐
van  mallin  mukainen  ”Ikäihmisten  vaaran‐
paikkakartoitus”  tai  esteettömyyden  huomi‐
ointi  kartoituksen  ja  esteettömyyskävelyn 
muodossa.  Myös  teemapäiviin  löytyy  mah‐
dollisuuksia samoin kuin nuoremmillakin. 
 
Turvallinen  työmatka  ja kestävät  ja  turvalliset  liikkumisen valinnat ovat mo‐
lemmat  teemoja,  jotka  tukeutuvat  jalankulun, pyöräilyn  ja  joukkoliikenteen  edis‐
tämiseen.  Näihin  teemoihin  liittyen  voi  järjestää  ohjelmaa  hyvinkin  eri‐ikäisille 
oppilaille. Teemat voidaan omina  tapahtumapäivinään huomioida kouluilla, päi‐
vähoidossa,  perusturvan  yksiköissä,  isoilla 














vemmin  esiin  voi  vaatia myös uutta  ja uu‐
tiskynnyksen ylittävää  tapahtumaa. Kesälii‐
kenteen  tyypillisiä  ongelmia  ovat  nuorten 
autoilijoiden  ja  motoristien  aiheuttamat 
onnettomuudet. Näistä ryhmistä esimerkiksi 
motoristien  turvallisuuden  voi  nostaa  esiin 
omalla  koulutus‐  ja  tapahtumapäivällään. 
Alan  harrastajat  on  hyvä  saada  myös  itse 
sitoutumaan  mukaan,  sillä  sitä  kautta  saa‐
daan mukaan myös osallistujia.  
 
4.2.5 Hallintokuntien toimintasuunnitelmat 
Eri hallintokuntien toimintasuunnitelmissa on kuvattu ne toimenpiteet,  jotka tois‐
tuvat  liikennekasvatustyössä  vuosittain.  Toimenpiteitä  voi  lisätä  ja  poistaa  aina 






Toimintasuunnitelmat  on  laadittu  6  eri  hallinnon  alalle  tai  kohderyhmän 













Eri hallintokuntien  toimintasuunnitelmien  toteutusta  tukevat useat sidosryh‐
mät.  Liikennekasvatustyötä  merkittävimmin  tukevat  tahot,  jotka  työskentelevät 
mukana myös  liikenneturvallisuusryhmässä, ovat Liikenneturva  ja poliisi. Lisäksi 
Uudenmaan ELY‐keskus seuraa tiiviisti ryhmän toimintaa (esim. muistioiden avul‐
la)  ja  osallistuu  kokouksiin  tarvittaessa. Kuuma‐kuntien  ottaessa  iLiitu‐palvelun 
käyttöönsä seuranta on mahdollista toteuttaa sen avulla. 
Tarkemmin  eri  hallintokuntien  liikennekasvatustyötä,  liikenneturvallisuus‐
ryhmän toimintaa ja liikenneturvallisuustyön organisointia on kuvattu omassa kvt‐
työn  käsikirjassa  (liite  2).  Hallintokuntien  toimintasuunnitelmat  ovat  raportissa 
liitteenä 3. 
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4.3 Kestävän ja turvallisen liikkumisen edistäminen 
Kunnan liikenneturvallisuusryhmän keskeiseksi toimintamalliksi on sovittu kestä‐





Kestävään  ja turvalliseen  liikkumiseen kuuluvat osaltaan myös  joukkoliiken‐
teen  ja kevyen  liikenteen edistäminen.  Joukkoliikenteen keskeiseksi  toimintamal‐
liksi on omassa osiossaan kirjattu tiedottamisen edistäminen. Ryhmä voi osaltaan 
seurata  ja viedä eteenpäin  tuota  tavoitetta. Kevyen  liikenteen keskeisimmäksi  ta‐
voitteeksi on määritelty puolestaan  taajamien välisten yhteyksien kehittäminen  ja 





tuksen keinoin,  sillä palveluiden  ja asumisen  sijoittuminen ohjaa osaltaan  liiken‐
teen valintoja. Maankäytön ja liikenteen suunnittelu tulisi sovittaa yhteen. Keskei‐
senä tavoitteena ovat toimiva liikenneverkko ja toimintojen sijoittaminen taajamis‐
sa  liikenneturvallisuuden kannalta  järkevästi. Tavoite  tulisi olla keskeisellä sijalla 
laadittaessa  ja pidettäessä ajan  tasalla  taajamien osayleiskaavoja sekä  tie‐  ja katu‐
verkkosuunnitelmia. Nämä tulee ottaa huomioon myös asemakaavoja laadittaessa.  
4.4 Toteutus ja seuranta  
Liikenneturvallisuustavoitteiden  saavuttaminen  vaatii  eri  tekijöiden  seuraamista. 
Liikenneturvallisuustyön  jatkuvan  koordinoinnin  ja  järjestelmällisen  seurannan 
apuvälineeksi on tässä työssä määritelty mittareita, jotka on listattu alla sekä kirjat‐
tu  toimintasuunnitelmiin. Mittareiden  tarkoituksena on oman  työn kehittäminen 
liikenneturvallisuuskehityksen perusteella. Tämä palvelee kaikkia liikenneturvalli‐



































ta  toteuttamiskelpoisimmista  liikenneturvallisuuden  parantamiskeinoista.  Useat 
kohteet  vaativat  kuitenkin  tarkempia  tarkasteluja  ja  suunnittelua,  joiden  avulla 
lopullinen toimenpide voidaan vasta määrittää.  
Toimenpideohjelmassa  pääpaino  on  nopeasti  toteutettavissa  ja  kustannuste‐
hokkaissa  hankkeissa.  Toimenpideohjelman  laatimisen  pohjalla  on  ollut  ajatus 
siitä,  että  se  on  toteutusmahdollisuuksiltaan mahdollisimman  realistinen. Ohjel‐
maan kirjattujen toteutusjaksoille I, II ja III ei ole erikseen nimetty vuosia, mutta I‐ 
ja II‐kiireellisyysluokan hankkeet pyritään toteuttamaan noin 10 vuoden kuluessa. 
Pääsääntöisesti  pienimmät  ja  toteuttamiskelpoisimmat  toimenpiteet  sekä  pahim‐
mat tunnetut ongelmakohteet ovat toteutusluokassa I. Ensimmäiset näistä toimen‐
piteistä on toteutettu jo vuonna 2010. Enemmän suunnittelua ja rahoitusta vaativat 
kohteet  ovat  kiireellisyysluokissa  II  ja  III  (mm.  liittymien  parantamishankkeet). 
Toteutusjakson  III hankkeiden  kohdalla  on  oletettu,  että Klaukkalan  ohikulkutie 
on valmistunut.  
Toimenpideohjelmiin kirjattuja sekä muita yleisiä, käytössä olevia  ja hyväksi 
havaittuja  toimenpiteitä  liikenneympäristön  turvallisuuden  parantamiseksi  on 
kuvattu  tarkemmin  ”liikenneympäristön  turvallisuuden  yleisiä parantamiskeino‐
ja” ‐käsikirjassa liitteessä 5. 
5.2 Yhteenveto kehittämistoimenpiteistä  
Toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteitä noin 60 kohteeseen,  jotka sijaitse‐
vat  sekä maantie‐  että katuverkolla. Suurin osa kohteista  sijaitsee  suurissa  taaja‐
missa,  mutta  kohteita  on  myös  taajamien  ulkopuolella.  Useimmat  toimenpiteet 
ovat pienehköjä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä, kuten heräteraitoja, nopeus‐






töjen  uusiminen Väinöläntiellä  Santuntien  ja Runoilijantien  liittymissä  sekä  Lai‐





Kuva 29. Aleksis Kiven tien ja Keskustien liittymäalue. . (Lähde: Google Maps) 
Kirkonkylässä  Helsingintien  liikennevaloliittymiin  (Pekontie,  Ihantolantie  ja 
Perttulantie)  sekä  Klaukkalassa  Klaukkalantien  (mt  132)  liikennevaloliittymiin 
(Lahnuksentie (mt 1324), Kuonomäentie (mt 11419)  ja Lepsämäntie (mt 11354)) on 






tien merkkeihin  heijastinvarret.  Seuraavan  vaiheen  toimenpiteenä  on  esitetty  lii‐




Kuva 30. Klaukkalantien ja Metsäkyläntien liittymä. 
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Merkittäviä muutoksia on suunniteltu myös Klaukkalantien  ja Koskitien  liit‐
tymään,  joka  kohteeseen  laaditun  toimenpideselvityksen  mukaisesti  muutetaan 





joisesta  päin  Klaukkalaan  saavuttaessa  siten,  että  taajama  alkaa  kummastakin 
suunnasta nykyistä aikaisemmin. Nopeusrajoituksen 50 km/h vaikutusalue piden‐
tyy  tällöin molemmissa suunnissa. Klaukkalantien  ja Kirkkotien  (mt 11423)  liitty‐
mään  on  esitetty  rakennettavaksi  keskisaareke  nykyiselle  suojatielle  (kuva  31). 




Kuva 31. Klaukkalantien ja Kirkkotien liittymä. (Lähde: Google Maps) 
Lopentien  (mt  132)  nopeusrajoitus  on  esitetty  laskettavaksi  (80  ‐>  70  km/h) 
Klaukkalan  ja  Perttulan  välillä.  Perttulassa Uotilan  koulutien  kohtaan  on  lisäksi 
esitetty  pistekohtainen  nopeusrajoitus  60  km/h.  Uudella  70  km/h  ‐
nopeusrajoituksen  vaikutusalueella  sijaitsee  Hongisojantien  (mt  11427)  liittymä, 
johon  on  esitetty  ensimmäisenä  toimenpiteenä  STOP‐merkin  lisäämistä.  Myös 
Hongisojantien  toisessa  päässä  sijaitsevan  liittymän  turvallisuutta  parannetaan 






Kuva 32. Perttulantien ja Hongisojantien liittymä.  
Lopentien ja Perttulantien liittymän yhteydessä oleva suojatie on esitetty pois‐
tettavaksi  ja uusi suojatie  lisättäväksi Vanhan Perttulantien  liittymään. Lopentien 




heräteraitoja mm. Leppälammentielle  (mt 11325), Nummenpääntielle  (mt 1322)  ja 
Lepsämäntielle (mt 11345). 
5.3 Kustannukset ja vaikutukset  










tannusarviota  tai  suunnitelmaa kohteesta  ei  ole vielä  tehty. Koska useat  kohteet 
vaativat vielä tarkempia lisätarkasteluja, kaikkien kohteiden osalta kustannusarvi‐
on määrittämistä ei mielletty järkeväksi. Suurimpaan osaan toimenpiteistä kustan‐




Nurmijärvelle  esitettyjen  liikenneturvallisuutta  parantavien  toimenpiteiden 
kokonaiskustannusarvio  on  yhteensä  noin  3,4 miljoonaa  euroa. Oheisessa  taulu‐
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kossa on  esitetty  suunnittelualueen  liikenneturvallisuushankkeiden kokonaiskus‐
tannukset kiireellisyysluokittain. Kustannukset on eritelty kunnan, ELY‐keskuksen 
ja näiden yhteisiin hankkeisiin.   Taulukossa on  lisäksi maanteiden  laskennalliset 
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemät.  
 
Taulukko 7 Suunnittelualueen liikenneturvallisuushankkeiden kokonaiskustannusten ja maanteiden 
laskennalliset onnettomuusvähenemät kiireellisyysluokittain.  
 
 
5.4 Jatkotoimenpiteet ja seuranta  
Liikenneympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden toteuttamisvastuu on pääasias‐
sa Nurmijärven kunnan ympäristötoimialalla  sekä Uudenmaan ELY‐keskuksella. 
Toimenpiteiden  vastuutahot  on  esitetty  toimenpideohjelmassa.  Toimenpiteiden 
toteutumista  seurataan  jatkossa  päivittämällä  toimenpidelistoja  käyttäen  apuna 
iLiitu‐ohjelmaa, johon toimenpidelistat viedään ja kirjataan jo tehdyt toimenpiteet. 








ELY-keskus (E) Kunta (K) E + K vähenemä
Toteutusjakso I 115 100          125 100          3 700              0.524
Toteutusjakso II 127 500          235 000          635 000          0.235
Toteutusjakso III 900 000          600 000          700 000          0.499



































































käyttäjä vaikuttaa  liikennekulttuuriin omilla valinnoillaan  ja  ratkaisuillaan  ja  toimii näin esimerkkinä 




Teknisen  toimen  tehtäviin kuuluu  turvallisen  liikenneympäristön  luominen. Tämä  edellyttää,  että  lii‐
kenneturvallisuus huomioidaan suunnittelun kaikissa vaiheissa  ja toteutuksessa. Maankäytön suunnit‐
telussa  aluevarauksilla  ja  toimintojen  sijoittamisella  luodaan  tarpeet  liikenneverkolle  ja  vaikutetaan 
siten  liikenneturvallisuuteen  pitkälle  tulevaisuuteen.  Tavoitteena  on  kehittää  maankäyttöä  niin,  että 
autoliikenteen kasvu voidaan minimoida. Mitä aikaisemmassa kaavoitusvaiheessa liikenneturvallisuus‐





vaikutetaan  siten  liikenneturvallisuuteen  pitkälle  tulevaisuuteen.  Mitä  aikaisemmassa  kaavoitusvai‐
heessa  liikenneturvallisuusnäkökohdat otetaan  tarkasteluun mukaan,  sitä parempaan  lopputulokseen 
voidaan päästä. Kaavoitusvaiheessa  aiheutuvien  turvallisuusongelmien korjaaminen myöhemmin voi 
osoittautua kalliiksi. 
Liikennesuunnittelussa on  tärkeä ottaa huomioon kaikki kulkumuodot: autoilu,  joukkoliikenne,  jalan‐
kulku  ja pyöräily. Yleisenä suuntauksena koko maassa on nopeusrajoitusten  laskeminen katuverkolla. 
Työnaikaisiin ja tilapäisiin liikennejärjestelyihin kiinnitetään huomiota. Liikenneväylien kunnossapidos‐























velut ulottuvat vauvasta vaariin. Päivähoidossa  liikenneturvallisuus  tulee  esille päivittäisessä  toimin‐
nassa. Lasten valmiudet  itsenäiseen  liikkumiseen kehittyvät vähitellen  leikkimällä  ja  tutussa ympäris‐
tössä saatujen kokemusten perusteella. Vanhempien oma esimerkki on tärkeää ja vanhemmille koroste‐















väkeskuksissa  ja palvelupäivissä. Hyvä  tapa  ehkäistä kaatumisonnettomuuksia on kenkien nastoitus. 
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Terveystoimi 
Neuvolassa  ja perhevalmennuksessa  informoidaan eri‐ikäisten  lasten  turvallisesta kuljetuksesta eri  lii‐

























listaa pimeällä  liikkumista  ja vanhempien oppilaiden  turvallisuusajattelua voi herätellä  liikenneonnet‐
tomuudessa vammautunut nuori.  
Vanhempien mallia  pidetään  tärkeänä  liikenneturvallisuusasioissa. Vanhempainilloissa  keskustellaan 
liikenneturvallisuudesta  ja voidaan sopia pelisäännöistä pienimpien oppilaiden koulumatkapyöräilyyn 












− Yksikkökohtaisessa  varhaiskasvatussuunnitelmassa  liikenneturvallisuuden  ja  liikennekasvatuk‐
sen huomioiminen 
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Vapaa‐aikatoimi 
Vapaa‐aikatoimessa  otetaan  liikenneturvallisuus  huomioon  kiinnittämällä  turvavälineisiin  huomiota 
erilaisissa  liikunnallisissa kampanjoissa  ja  liikunta‐tapahtumissa. Vapaa‐aikatoimi pystyy myös valvo‐
maan nuorten  turvavälineiden käyttöä  esim. nuorisotaloilla. Nuorille  suunnatuissa  tapahtumissa  jae‐
taan  liikennetietoutta. Liikenneturvallisuustyöhön otetaan mukaan erilaiset seurat  ja yhdistykset,  jotka 
järjestävät  toimintaa nuorille. Liikuntapaikat  ja pysäköintialueet  järjestetään mahdollisimman  turvalli‐
siksi. 
Tärkeimmät toimintatavat vapaa‐aikatoiminnassa: 


















jille suuntautuvan  tiedotuksen  tavoitteena on  lisätä päättäjien  liikenneturvallisuustietoutta  ja  liikenne‐
turvallisuustyön arvostusta. Sisäisen  tiedotuksen  tulisi olla kaksisuuntaista:  liikenneturvallisuusryhmä 
tiedottaa hallintokunnille  toiminnastaan  ja asettamistaan  tavoitteista  ja hallintokunnat puolestaan ker‐
tovat  liikenneturvallisuusryhmälle  työnsä  sisällöstä,  asiakkaidensa ongelmista  ja  toiveista kunnan  lii‐
kenneturvallisuustyölle. 
Ulospäin suuntautuvaa  tiedottamista kehittämällä  ja  lisäämällä pyritään  tuomaan  liikenneturvallisuu‐
teen  vaikuttavia  asioita  kuntalaisten  ja  tienkäyttäjien  tietoisuuteen. Turvalliseen  liikennekäyttäytymi‐
seen johtava oivallus syntyy hyväksynnän ja ymmärryksen kautta. Oivalluksen syntyyn johtavalle ajat‐
telulle  voidaan  antaa  herätteitä  tiedottamalla  järjestelyjen  perusteluista  ja  vaikutuksista.  Esimerkiksi 























Kuva 1. Vasemmalla reagointimatkoja  ja  törmäysnopeuksia eri alkuperäisillä ajonopeuksilla, oikealla  törmäysno‐
peuden vaikutus jalankulkijan kuoleman todennäköisyyteen (Lähteet: Liikenneturva, E. Rosén ja U. Sander). 
 
Liikenneturvallisuustyön keskeiset  tavoitteet,  toimintatavat  ja  tiedot on hyvä pitää kaikkien nähtävillä 
Internetissä kunnan omilla sivuilla.  Internet  toimii  tietovarastona,  liikenneturvallisuusaiheisena kirjas‐











miin,  vaarallisimpiin  kohteisiin  ja  ajankohtiin.  Tällaisia  alueita  ovat  ylinopeudet,  liikennejuopumus, 
suuntavilkun käyttö, turvavälineiden käyttö sekä nuorten kuljettajien ajotapatarkkailu.  Lisäksi poliisin 
tulee kohdistaa valvontaa liikennesääntöjen noudattamiseen yleensä. 
Liikenneympäristössä  tapahtuvien muutosten  yhteydessä  poliisi  opastaa  ja  valvoo,  että  tienkäyttäjät 
liikkuvat uusien järjestelyjen mukaisesti. Uusissa tilanteissa poliisi voi antaa liikkumisohjeita mm. kou‐
lulaisille ja myös valvoa ohjeiden noudattamista. 
Liikennevalvontaa  voidaan  tehostaa  ajonopeuksien  kameravalvonnan  avulla.  Tutkimusten  mukaan 




olla  erityiset  liikenneturvallisuusryhmät,  joihin kuuluu  edustajia eri hallintokunnista  (kuva 2). Mikäli 
kunnat tekevät liikenneturvallisuustyötä yhteistyössä muiden kuntien kanssa, olisi yhteistyötä tekevien 
kuntien hyvä perustaa myös seudullinen liikenneturvallisuusryhmä koordinoimaan seudullista toimin‐
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Liikenneturvallisuusryhmien  toiminnan  keskeisenä  tavoitteena  on  jatkuvan  liikenneturvallisuustyön 
ylläpitäminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri hallintokuntien välillä sekä muiden kuntien ja 
ulkopuolisten  tahojen  kanssa,  lisätä  liikenneturvallisuustyön  arvostusta  erityisesti  päättäjien  keskuu‐
dessa sekä järjestää työlle tarvittavat resurssit.  
Liikenneturvallisuusryhmien  tulisi kokoontua  tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuo‐
dessa  keväällä  ja  syksyllä  liikenneturvallisuustyön  jatkuvuuden  turvaamiseksi.  Syksyn  kokouksessa 
voidaan sopia seuraavan vuoden painopisteistä, toimenpiteistä ja yhteistyömuodoista. Kevään kokouk‐
sessa  puolestaan  voidaan  tarkastella  edellisen  vuoden  onnettomuustilannetta  sekä  seurata  edellisen 
vuoden toimintasuunnitelmien toteutumista. 
Liikenneturvallisuusryhmien  jäsenet edustavat eri hallintokuntia. Hallintokuntien vastuuhenkilöt ovat 







































































Koulutus‐,  valistus‐  ja  tiedotustyön  yksi  tärkeä  elementti  on  kunnan  työntekijöiden  kouluttaminen. 
Koulutuksen  tarkoitus on parantaa henkilökunnan  liikenneturvallisuustietämystä  ja vahvistaa heidän 



















































































































sen  lisääminen  toiminnassa  ja  pää‐
töksenteossa 
Liikenneturvallisuus‐

























KOHDERYHMÄ TOIMINNAN  
TAVOITE 




Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan 
varhaiskasvatussuunnitelmaan. 
Henkilökunnalle järjestetään koulutus 3-5 vuoden välein. 
Toimintakauden alkaessa tarkistetaan materiaalin ajantasaisuus. 











Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään yksikön 
varhaiskasvatussuunnitelmaan. 
Henkilökunta on esimerkin antajana, esim. pyöräillessä käyttää 
pyöräilykypärää, pimeän aikana käyttää heijastimia ja noudattaa 
liikennesääntöjä 
Jatkuvaa Päiväkodin johtajat 
 
Henkilökunta 
Päivähoitoyksiköt Toimivat liikennejärjestelyt Henkilöstö miettii lasten tulo- ja hakutilanteisiin liittyvään saatto- ja 
jakeluliikenteen sujuvuutta. Henkilöstö osallistuu 
liikennejärjestelyjen sujuvuuden suunnitteluun. 





Vanhemmat Oikeiden liikenneasenteiden 
siirtäminen lapsille 
Korostetaan vanhemmille esimerkin merkitystä 
liikennekäyttäytymisessä. 
Vanhempainillassa käydään läpi liikenneturvallisuuteen liittyviä 
asioita ja tunnistetaan lähiympäristön vaaranpaikat.  
Jatkuvaa 
 
syksyllä ja keväällä 
Päiväkodin johtajat 
Vanhemmat Turvallinen lasten kuljettaminen 
päivähoitoon/esiopetukseen 
Keskustellaan vanhempien kanssa lasten tuomiseen ja 
hakemiseen liittyvistä turvallisuusriskeistä. 
Sovitaan pelisäännöt lasten kuljettamisesta 
Jatkuvaa Päiväkodin henkilöstö 
Lapset Turvalaitteiden käyttö Heijastin-infon läpikäyminen ja heijastavasta materiaalista 
askarteleminen. 
Vanhempien valistaminen turvaistuimen, pyöräilykypärän, 
heijastimien ja turvaliivien käytöstä 
Syksyisin Päiväkodin henkilöstö 
Liikenneturva 
Eskarit Turvallinen koulumatka Muistutetaan vanhempia (vanhempainilloissa) että tulevan 
koulumatkan harjoittelu tulee aloittaa mahdollisimman hyvissä 









        
 
 
PERUSOPETUS LUOKAT 1-6 
 
KOHDERYHMÄ TOIMINNAN  
TAVOITE 
TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUUHENKILÖ, 
YHTEISTYÖTAHO 
Henkilökunta Osaamisen ylläpito - Henkilökunnan koulutus n. 3 vuoden välein. 
- Syksyisin tarkistetaan materiaalin ajantasaisuus. 
Koulutus vesotarjottimen 
yhteydessä n. 3 vuoden välein
Opetuspäällikkö 
Liikenneturva 
Henkilökunta Liikenneturvallisuuden arvostuksen 
ylläpito – oppilaille esimerkkinä 
oleminen 
- Yksiköissä ja hallinnonalalla sovitaan yhteisesti pelisäännöistä 
liikenneturvalliseen käyttäytymiseen. 
- Henkilökunta käyttää pyöräillessä kypärää ja pimeän aikana 
heijastimia. 
- Henkilökunnan palkitseminen turvallisista ja kestävistä 
liikkumisen valinnoista 
Jatkuvaa Opetuspäällikkö 
Vanhemmat Esimerkin antaminen turvalliseen 
käyttäytymiseen 
- Vanhempia muistutetaan ajankohtaisista teemoista 
liikennekäyttäytymisessä –heijastimet, pyöräilykypärä, lasten 
kuljettaminen autolla keinoina sähköpostiviestit reissuvihkoon, 
ilmoituksen koulujen nettisivuilla) 
- Kerran vuodessa vanhempainillassa käydään läpi 
liikenneturvallisuusaiheet kuten pysäköinti koulun pihalla ja 
turvalaitteiden käyttö. 
Syksyisin, joka vuosi Luokanopettajat 
yhteistyötahoina Liikenneturva, 
vanhempainyhdistykset 
Vanhemmat Ekaluokkalaisen koulutien 
opettaminen 
- Vanhempia muistutaan lähiympäristön tutuksi tekemisellä ja 





yhteistyössä kuntatekniikan suunnittelu, 
tilakeskus 
Vanhemmat Turvallinen saattoliikenne (oma 
auto/bussi) 
- Turvallisten oppilaiden jättöpaikkojen suunnittelu ja rakentaminen 
kouluille. Koulut ilmoittavat jättöpaikat vanhemmille. Vanhempien 
valistaminen saattoliikenteen turvallisuudesta. 
- Sopimukset vanhempien kanssa turvallisesta saattoliikenteestä 




yhteistyössä koulujen johtokunnat, 
vanhempainyhdistykset 
Oppilaat ja henkilökunta Heijastimien ja heijastinliivien käyttö - Valistaminen oppitunneilla, heijastindisko, askartelu/ 




Rehtorit, Liikenneturva, Rahtarit ry, poliisi, 
linja-autot 
Oppilaat Pyöräilyn turvallisuus - Pyörän valojen käyttäminen myös päiväaikaan ohjeistus 
- Pyöräkortin suorittaminen 




Oppilaat Oppilaat Kolhuitta kouluun - Liikenneturvallisuusmateriaaliin perustuvan teemapäivän vietto ja 
aineiston hyödyntäminen oppitunneilla. Aihealueet: kouluun 
kävellen, pyöräillen ja koulukuljetuksessa. 




        
 
 
Koulukuljetukset Pidetään kouluauton kuljettajille 
turvallisuuskoulutus 
- Kouluauton kuljettajien koulutus. Koulutusvelvollisuus myös 
sopimusasiakirjoihin.  
- Turvallisuus valintakriteerinä.  
- Valvonta 
Syksy 2010 Opetuspäällikkö, Liikenneturva, Poliisi, 
kuljetussuunnittelija 
Huoltoliikenne Turvallinen huoltoliikenne - Koulut tarkistavat ja ohjeistavat huoltoliikenteen toimimaan 
koulun tarpeiden mukaisesti eli ei oppilaiden kanssa samoilla piha-
alueilla. 
Tarkistus aina ennen 
kouluvuoden alkua yhdessä 








- Liikenneturvan esimerkin mukaisesti toteutetaan koulukohtaiset 
liikenneturvallisuussuunnitelmat. 
Check-list tyyppisesti käydään ongelmat läpi. 




Sidosryhmät Koulun sidosryhmät toimivat yhteisten 
pelisääntöjen mukaisesti 
- Koulujen kanssa toimintaa järjestävät tahot sitoutuvat toimimaan 
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KOHDERYHMÄ TOIMINNAN  
TAVOITE 
TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUUHENKILÖ, 
YHTEISTYÖTAHO 
Henkilökunta Osaamisen ylläpito - Henkilökunnan koulutus n. 3 vuoden välein. 
- Syksyisin tarkistetaan materiaalin ajantasaisuus. 
Koulutus vesotarjottimen 
yhteydessä n. 3 vuoden välein
Opetuspäällikkö 
Liikenneturva 
Henkilökunta Liikenneturvallisuuden arvostuksen 
ylläpito – oppilaille esimerkkinä 
oleminen 
- Yksiköissä ja hallinnonalalla sovitaan yhteisesti pelisäännöistä 
liikenneturvalliseen käyttäytymiseen. 
- Henkilökunta käyttää pyöräillessä kypärää ja pimeän aikana 
heijastimia. 
Jatkuvaa Opetuspäällikkö 
Vanhemmat Esimerkin antaminen turvalliseen 
käyttäytymiseen 
- Vanhempia muistutetaan ajankohtaisista teemoista 
liikennekäyttäytymisessä –pyöräilykypärä, mopoilun turvallisuus 
keinoina sähköpostiviestit reissuvihkoon, ilmoituksen koulujen 
nettisivuilla) 
- Kerran vuodessa vanhempainillassa käydään läpi 
liikenneturvallisuusaiheet kuten pysäköinti koulun pihalla ja 
turvalaitteiden käyttö. 
Syksyisin, joka vuosi Luokanopettajat 
yhteistyötahoina Liikenneturva, 
vanhempainyhdistykset 
Oppilaat Mopoilun turvallisuus - Aihe esillä vanhempainilloissa 
- 8-luokille järjestetään joka kevät koulutustilaisuus mopoilun 
turvallisuudesta (poliisi/Liikenneturva/autokoulu/koulu) 
- Teemapäivä turvallisesta mopoilusta 3 vuoden välein 




vanhempainyhdistykset, poliisi, autokoulu 
Oppilaat Pyöräilyn turvallisuus - Kerrataan pyöräilyn säännöt joka kevät 
- Vanhempia muistutetaan pelisäännöistä ja lainsäädännöstä 
turvalliseen pyöräilyyn liittyen 
Jatkuvaa Opettajat 
 
Oppilaat Päihteetön liikenne Päihteet opetussisältönä yläkoulun aikana  Opettajat 
Oppilaat Linja-auton käytön edistäminen TUUJO –kampanja yläkoululaisille. Tavoitteena edistää linja-
auton käyttöä oman mopon hankkimisen sijaan. Sisältää mm. 
nettikilpailun. Rahoituksena Nurmijärvi –lipusta käyttämättä jäänyt 
rahoitus. 
  
Syksy 2010  
Oppilaat Heijastimen käyttö Sammun mallin mukaiset heijastin-näytöt oppilaille Syksy 2010 Koulut, Korsisaari Oy 
Koulukuljetukset Pidetään kouluauton kuljettajille 
turvallisuuskoulutus 
- Kouluauton kuljettajien koulutus. Koulutusvelvollisuus myös 
sopimusasiakirjoihin. – Turvallisuus valintakriteerinä. – Valvonta 
Turvavyön käyttöön koulukuljetuksissa kiinnitetään huomiota. 






- Liikenneturvan esimerkin mukaisesti toteutetaan koulukohtaiset 
liikenneturvallisuussuunnitelmat. 
Check-list tyyppisesti käydään ongelmat läpi. 






        
 
 












Tietoiskut, teematilaisuudet nuorisotaloilla 
Mopokoulutus 
2 kertaa vuodessa Nuorisopalveluiden henkilökunta 
Autokoulu 


































KOHDERYHMÄ TOIMINNAN  
TAVOITE 
TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUUHENKILÖ, 
YHTEISTYÖTAHO 
Autoilijat Asennemuutos 
Muun liikenteen huomioiminen 
Nopeusrajoitukset 
Onnettomuuksien välttäminen. Muiden 




Asennekasvatus, terveydenseuranta (ajokorttivaatimukset, 
lääkitykset), taukopaikat (ruokailu, WC), päihteettömyys 
Jatkuvaa - Liikenneturvallisuusryhmä 
- Poliisi 
Kevytliikenne Asennemuutos 





Kevyen liikenteen käytön markkinointi työpaikoilla 
Koulutustilaisuudet 
Jatkuvaa - Vanhemmat 
- Kunta (koulut, liitu-työryhmä) 
- Poliisi 
Kaavoitus, katusuunnittelu Toimivat liikennejärjestelyt Hyvä suunnittelu 
Liikenneturvallisuusauditoinnit / Check listat 






Auton käsittelyn osaamisen 
kehittäminen 
Raivaukset, kannan kasvun rajoittaminen 
 
Ajoharjoittelu 






Mm. lumikasat pois näkemäalueilta 
Tiedottaminen (lehti) 
Valvonta 





Matkailijat ja mökkiläiset Turvallinen liikkuminen kunnan 
alueella. 
Liikenneväylien, liittymien ja paikoituspaikkojen riittävyys esim 
kauppojen läheisyydessä 
  




Heijastimien ja heijastavan materiaalin käyttö. 
 Ratsastustallit, kunta 
Joukkoliikenne Vuorotarjonta, pysäkkiyhteyksien 
turvallisuus, turvavyön käyttö 
pysäkkien sijoittelu, linja-autoaseman sekä pysäkkien turvallisuus
ja viihtyisyys, pysäkkiyhteyksien ja pysäkkeihin liittyvien teiden
ylityspaikkojen turvallisuus 
Turvavyön käytöstä muistutetaan. Keinoina myös ratsiat ja
palkitseminen 
 Liikennöitsijät, asukasyhdistykset, kunta 










KOHDERYHMÄ TOIMINNAN  
TAVOITE 
TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUUHENKILÖ, 
YHTEISTYÖTAHO 
Henkilökunta Henkilöstön osaamisen ylläpito Koulutus 5  vuoden välein. Aiheena ikääntymisen vaikutukset 
liikkumiseen, liikkumismahdollisuudet ja toimintakyvyn ylläpito 
Syksyisin  tarkistetaan materiaalin ajantasaisuus.  
 Kunta, Liikenneturva 
Ikäihmiset Turvallinen autoilu Valistetaan ikäihmisiä omista autovallinnoista ja reitinvallinnoista. 




Lääkärit, terveydenhoitajat ja kotihoidon 
sairaanhoitajat. 
 
Ikäihmiset Turvallinen autoilu Ikäautoilijan kuntokurssit;  
Liikennesääntöjen ja liikennemerkkien kertaus 
 Eläkeläiskerhot  
Ikäihmiset Turvallinen liikkuminen  
(kevyt liikenne) 
Apuvälineistä, reittivalinnoista ja liukkaudesta tiedottaminen 
Turvavälineiden tarkastus ja käytöstä muistutus kotikäyntien 
yhteydessä 
Jatkuva Kotihoito, eläkeläiskerhot 
 
Ikäihmiset Esteetön lähiliikkumisympäristö 
Turvallinen liikenneympäristö 
Liukastumisen ehkäisy; liukuesteet, kelien seuraaminen, hiekoitus. 
Katuhankkeiden toteuttamisessa esteettömyyden varmistus 
laaditaan malliratkaisut seuraavien kokonaisuuksien osalta; 
suojatiet, kevyen liikenteen väylät, aukiot ja torialueet, liuskat, 
portaat sekä penkit ja levähdysalueet. 
Ikäihmisten vaaranpaikkakartoitus Liikenneturvan mallin mukaan 
Jatkuva Kotihoito 
Kunta 




Ikäihmiset Ikäautoilijan kuntokurssit Tietouden lisääminen oman auton käytön kustannuksista –
vaihtoehtona vaikkapa taksi. Oman ajokunnon arviointi 
Joka 2. vuosi Eläkeläiskerho, Liikenneturva 
Kaikki kuntalaiset Huomioidaan iäkkäät tienkäyttäjät Valistetaan iäkkäistä tienkäyttäjistä ja heidän erityisvaatimuksista. 












KOHDERYHMÄ TOIMINNAN  
TAVOITE 
TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUUHENKILÖ, 
YHTEISTYÖTAHO 
Kuntalaiset Joukkoliikenteen toimintaedellytysten 
huomioiminen 
Suunnittelu (asemakaava, katu ja joukkoliikenne), uudet alueet 
Joukkoliikennesuunnittelu, vanhat alueet 
- Jatkuvaa - Kunta (v) 
- ELY (v) 
- Liikennöitsijät (v) 
Koululaiset Tavoitteena joukko- ja kevyen 
liikenteen käyttö koulu- ja 
harrastusmatkoissa  
Valistus tavoitteenaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käytön 
edistäminen 
Vanhemmille tietoa arkiliikunnan merkityksestä 
- 1. luokkalaiset, kevät 
- Muut koululaiset, syksy 
- Kunta (v) 
- Liikenneturvallisuustyöryhmä(v)  
- Rehtorit (v) 
- Liikenneturva (y) 
Kuljettajat Erilaisten asiakasryhmien 
huomioiminen 
Koulutus - Jatkuvaa - Liikennöitsijät (v) 
- Kouluttajat (y) 




Koulutus - Jatkuvaa - Liikennöitsijät (v) 
- Järjestöt (mm. vanhempainjärjestöt) (y) 
- Asiantuntijat (y) 
- Kuntalaiset (y) 
Ikäihmiset Tavoitteena opettaa palveluliikenteen 
käyttäjiksi 
Palveluauton esittely, käynti kerhojen tapaamisissa, kampanjat 
kuljetushinnoissa, koulutukset 
 - Liikennöitsijät (v) 








        
 
 
MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELU 
 
 
KOHDERYHMÄ TOIMINNAN  
TAVOITE 
TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUUHENKILÖ, 
YHTEISTYÖTAHO 
Kuntalaiset, tien käyttäjät Toimiva liikenneverkko ja 
toimintojen sijoittaminen taajamissa 
liikenneturvallisuuden kannalta 
järkevästi. Maankäytön ja  liikenteen 
suunnittelun yhteensovittaminen 
Taajamien osayleiskaavojen sekä tie- ja katuverkkosuunnitelmien 





ajoitus kaavoitusohjelmissa.  
Klaukkalan osalta osayk. ja 
tieverkon päivitys 2010, 








Kattava kevyen liikenteen väylien 
verkosto ja turvalliset teiden ja katujen 
ylitys- / alituskohdat 
Yhteistyö ELY:n kanssa 






 ELY, liikuntatoimi 
Kuntalaiset, tien käyttäjät Turvallinen ympäristö asua, elää ja 
liikkua kaikilla liikennevälineillä 
Suunnittelussa huomioidaan yhtenä tärkeänä osatekijänä 
liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat. Esim. tie- ja katuliittymien 
näkemäalueille varataan tarpeeksi tilaa asemakaavassa, 
Tapauskohtaisesti tutkitaan, voidaanko tontilta kadulle 





suunnittelu, rakennusvalvonta, ELY 
Tontin omistajat, rakentajat Lähiympäristön liikenneturvallisuuden 
parantaminen  
Valistus, suunnitteluohjeet, rakentamisen ennakkoneuvonnan 
parantaminen (esim. rakennusjärjestyksen päivitys mm. 
katualueen rajaa vasten rakennettavan aidan sijoittaminen, 
korkeus, kadulle peruuttaminen, yms.)  
Rakennustapaohjeet, reunakivikansion käyttö 














 Liite 3 (9/9)
LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA JA -KARTAT
Tienpitäjä:
E = Uudenmaan ELY-keskus
Huom! Toteutusjakson III hankkeiden kohdalla on oletettu, että Klaukkalan ohikulkutie on valmistunut. K = Nurmijärven kunta













1 Kirkonkylän alue KATU - 30 km/h -alue kirkonkylään Helsingintien ja Perttulantien 
eteläpuolelle (yht. 12 merkkiä)
3 600 I K 40
2 Laiduntie KATU - Kadun katkaiseminen (puomi liittymään) 3 000 I K
3 Väinöläntien ja 
Runoilijantien liittymä
KATU - Kasvillisuuden raivaus  (kirje maanomistajille) 400 I K
- Suojatiemaalausten uusiminen 400 I K
- Valaistuksen uusiminen 25 000 II K
4 KATU - Suojatiemaalaukset 400 I K
- Kasvillisuuden raivaus  (kirje maanomistajille) 400 I K
- Nopeusrajoituksen tehostemerkintä 30 km/h Väinöläntielle 500 I K
5 Aleksis Kiven tien ja 
Keskustien liittymä
KATU - Liittymän jäsentely vuonna 2007 laaditun suunnitelman 
mukaisesti 
(Aleksis Kiven tielle tehty suunnitelma, jota TL ei ole vielä 
vahvistanut)






1311/2/0 - Valo-ohjauksen ajantasaistaminen
(sis. suunnittelun ja ohjelman päivityksen, ei sisällä uusia 
kojeita, valoja tms.)
10 000 II E 50 8425 / 
4166
0.026






1311/1/2320 - Valo-ohjauksen ajantasaistaminen
(sis. suunnittelun ja ohjelman päivityksen, ei sisällä uusia 
kojeita, valoja tms.)
10 000 II E + K 50 8425 0.012
- Liittymän parantaminen (Helsingintien leventäminen 2+2 -
j t i k i)




a ora a se s
8 Helsingintien ja 
Pekontien liittymä
1311/1/1220 - Valo-ohjauksen ajantasaistaminen 
(sis. suunnittelun ja ohjelman päivityksen, ei sisällä uusia 
kojeita, valoja tms.)
10 000 II E + K 70 8425 0.008
RAALANTIE
9 Raalantie 1321/2/1862 - 
1321/2/3429
- Nopeusrajoitus 50 km/h koko Raalantielle kirkonkylästä 
Karhunkorpeen asti 
(yht. 4 merkkiä)
1 200 I E + K 60 2277 0.015
10 Raalantien ja 
Laidunkaaren liittymä
1321/2/1680 - Näkemäraivaus 400 I E + K 50 2277 0.003
- Keskisaarekkeellinen suojatie (toteutetaan Laidunkaaren 
kevyen liikenteen väylän jatkamisen yhteydessä)
17 000 II E + K 50 2277 0.004
11 Laidunkaari KATU - Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Laidunkaarelta 
Raalantielle (n. 50 m)
100 000 II K
12 Raalantien ja 
Lautamiehentien liittymä
1321/2/570 - Heijastinvarret suojatiemerkkeihin Raalantielle
Nopeusvalvontaa kohteeseen
400 I E 50 2277 0.004
OJAKKALANTIE
13 Ojakkalantien ja 
Kirkkotien liittymä
~ 11435/1/2320 - Näkemäraivaus 400 I E 50 618 0.002
- Stop-merkki Kirkkotielle 600 I E 50 618 0.002
14 Ojakkalantie ~ 11435/1/2100 - 
11435/1/2740
- Nopeusrajoituksen laskeminen 50 -> 40 km/h 
Helsingintieltä Kirkkotien liittymän ohi (yht. 4 merkkiä)




- Taajamamerkin siirtäminen Klaukkalantiellä kunnan rajalle 
(nopeusrajoituksen laskeminen 60 -> 50 km/h) 
2 100 I E 60 12940 0.078
16 Klaukkalantien ja 
Metsäkyläntien liittymä
132/1/1945 - Keskisaareke suojatielle (Klaukkalantielle) 17 000 I E 50 12940 0.015
- Heijastinvarret nykyisiin suojatiemerkkeihin 
Klaukkalantielle
400 I E 50 12940 0.014
- Liikennevalot liittymään 100 000 II E 50 12940 0.021
- Kiertoliittymä 400 000 III E + K 50 12940 0.079
17 Klaukkalantien ja 
Koskitien liittymä
132/1/2180 - Liikennevalot Koskitien liittymään, johon Lehtimäentie 
yhdistetään neljänneksi haaraksi
- Kaistajärjestelyt 
- Valaistuksen parantaminen liittymässä
- Koivusillantielle/-tieltä sallitaan vain oikealle kääntyminen 
500 000 II E + K 50 12940
18 Klaukkalantien ja 
Myllytien liittymä
132/1/3400 Ei toimenpiteitä toistaiseksi.
Pitkän aikavälin toimenpiteet: 
- Liikennevalot tulevaisuuden liikennemäärätilanteessa
100 000 III K 60 12940 0.021
19 Klaukkalantien ja 
Lahnuksentien liittymä
132/1/3681 - Valo-ohjauksen ajantasaistaminen (sis. suunnittelun ja 
ohjelman päivityksen, ei sisällä uusia kojeita, valoja tms.)
10 000 II E + K 50 12940 0.022
- Liittymähankekorissa
20 Klaukkalantien ja 
Seurantien liittymä
132/1/4200 Pitkän aikavälin toimenpiteet: 
- Liikennevalot tulevaisuuden liikennemäärätilanteessa




132/1/4350 - Valo-ohjauksen ajantasaistaminen 
(sis. suunnittelun ja ohjelman päivityksen, ei sisällä uusia 
kojeita, valoja tms.)
10 000 II E + K 50 12940 0.029
22 Klaukkalantien ja 
Lepsämäntien liittymä
132/2/0 - Valo-ohjauksen ajantasaistaminen 
(sis. suunnittelun ja ohjelman päivityksen, ei sisällä uusia 
kojeita, valoja tms.)




~ 132/2/500 - Liittymät muutetaan asemakaavan mukaiseksi (toinen 
liittymä suljettava)
30 000 II E + K 50 12940 0.027
24 Klaukkalantien ja 
Kirkkotien liittymä
132/2/900 - Keskisaareke suojatielle (ajourat tarkistettava tarkemman 
suunnittelun yhteydessä)





- Taajamamerkin siirto  Järvihaantien liittymän 
pohjoispuolelle
600 I E + K 60 10301 0.013
HAIKALA JA MÄNTYSALO
26 11423/1/1750 - Näkemäraivaus 400 I E 40 4629 0.006
- Stop-merkin pysäytysviivan lisääminen Havumäentielle
Liittymä tarkastellaan tarkemmin parin vuoden sisällä 
alkavan Kirkkotien kehittämisselvityksen yhteydessä, jonka 
kunta laatii (keskisaareke liittymään?).
300 I E 40 4629 0.006
KLAUKKALAN KESKUSTA-ALUE
27 Isoseppälä KATU - Ajoradan sivusiirtojen poistaminen
- Kevyen liikenteen väylä kadun eteläreunaan välille 
Kuonomäentie – Syrjäläntie (ajorata kapenee)
- Alueellisen nopeusrajoituksen (30 km/h) ajoratamaalaus
- Valaistuksen parantaminen (nykyisten 
elohopeahöyrylamppujen vaihto 
suurpainenatriumlamppuihin valaisimineen)
- Alihervontien ja Ylihervontien liittymistä tasa-arvoiset 
(väistämisvelvollisuus-merkkien poistaminen)
Toteutetaan vuonna 2010
115 000 I K
28 Viirintie (Tarjoustalon 
liittymä)





29 Lahnuksentie 1324/2/1538 - Nopeusrajoituksen tehostemerkintä (60 km/h) 
taajamamerkin kohdalle Klaukkalasta lähdettäessä 
(Klaukkala-Espoo -suunta)
500 I E 50 / 60 2913 0.001
1324/2/2208 - Nopeusrajoituksen tehostemerkintä 50 km/h -merkin 
kohdalle Klaukkalaan tultaessa (Espoo-Klaukkala -suunta)
500 I E 50 / 60 2913 0.001
- Kevyen liikenteen hankekorissa
LEPSÄMÄNTIE
30 Lepsämäntien ja 
Vaskomäentien liittymä
~ 11345/1/270 - Heijastinvarret suojatiemerkkeihin
- Puuttuvien suojatiemerkkien lisääminen
1 000 II E + K 30 4511 0.024
31 Lepsämäntie 
Lintumetsän kohdalla
11345/1/3200 - Nopeusrajoituksen tehostemerkintä ja heräteraidat 
Lepsämäntielle Numminiituntien itäpuolelle 
nopeusrajoitusmerkin (50) kohdalle 
1 500 I E 50 4170 0.004
11345/1/3270 - Nopeusrajoituksen tehostemerkintä 500 I E 50 4170 0.002
11345/1/4750 - Nopeusrajoituksen tehostemerkintä ja heräteraidat 
Lepsämäntielle Kuonomäentien länsipuolelle lapsia-merkin 
kohdalle 





~ 1311/4/770 - Keskisaarekkeelliset suojatiet, bussipysäkin siirtäminen ja 
kulkuyhteydet pysäkille  liittymän molemmin puolin
63 000 I E 60 3947 0.014
33 1311/4/600-
1311/4/1278
- Nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 50 km/h (yht. 3 
merkkiä)
900 I E 60 3947 0.013
34 1311/4/1278-
1311/4/2096
- Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h (yht. 4 
merkkiä)
1 200 I E 80 3947 0.027
35 KATU - Kevyen liikenteen väylän rakenteellinen erottelu 
(reunakivet) 
20 000 II K
- Valaistuksen parantaminen.
Sisältyy vuonna 2010 käynnistyvään Rajamäen keskustan 
katusuunnitteluun.





KATU - Liittymän jäsentely / kiertoliittymä.
Sisältyy vuonna 2010 käynnistyvään Rajamäen keskustan 
katusuunnitteluun.




37 Urttilantien ja 
Kumpurantien littymä
KATU - Näkemäraivaus (kirje maanomistajille) 400 I K
38 Isokalliontie KATU - Valaistuksen uusiminen 35 000 II K
- Isokalliontien ja Puistotien liittymään korotettu liittymäalue 
/ heräteraidat
5 000 II K
PERTTULA




- Nopeusrajoituksen laskeminen 80 -> 70 km/h Lopentiellä 
Klaukkalasta Perttulaan (yht. 6 merkkiä)
1 800 I E 80 5568-
5808
0.103
40 132/2/7150 - 
132/2/7500
- Pistekohtainen nopeusrajoitus 60 km/h Uotilan koulutien 
kohdalla (yht. 3 merkkiä)
900 I E 80 5568-
5808
0.011
- Kevyen liikenteen hankekorissa (samassa yhteydessä 
kevyen liikenteen alikulut Uotilan koulutien ja 
ammattikoulun (Keuda) kohtaan)
- Valaistuskorissa




- Nopeusrajoituksen laskeminen Perttulantiellä 60 -> 50 
km/h Lopentien liittymäalueella (yht. 3 merkkiä)
900 I E 60 2344 0.002
1321/1/0 - Suojatien siirtäminen Perttulantien ja Lopentien liittymästä 
parempaan paikkaan (uusi suojatie Perttulantielle), 
tulppasaareke ja yhteys kevyen liikenteen väylälle jää 
nykyiselleen (merkkien poisto)
500 II E 60 2344
42 1321/1/80 - Uusi keskisaarekkeellinen suojatie Vanhan Perttulantien 
liittymään ja yhteys Vanhalle Perttulantielle
17 000 II E 60 2344 0.001
43 Lopentien ja 
Hongisojantien liittymä
132/2/5735 - Stop-merkki Hongisojantielle 600 I E 80 5568 0.006
Pitkän aikavälin toimenpiteet: 
- Liittymän siirtäminen etelään 
- Hongisojantien suuntauksen muuttaminen
500 000 III E 80 5568 0.012
HONGISOJA
44 1321/1/5000 - Stop-merkki Hongisojantielle 600 I E 80 2728 0.006
- Kärkikolmion kohdalle varoitus suojatiestä 300 I E 80 2728 0.006




- Nopeusrajoituksen laskeminen 80 -> 60 km/h 
Hongisojantien liittymän kohdalla (kirkonkylältä tultaessa 50 
km/h jälkeen 60 km/h Hongisojantien liittymän ohi)  (yht. 3 
merkkiä)
900 I E 80 2728 0.045
RÖYKKÄ
46 132/4/4550 - Näkemäraivaus 400 I E + K 50 5163 0.008
- Suojatiemerkinnät Kassakummuntielle 400 I E + K 50 5163 0.008
- Liittymän jäsentäminen reunaviivamerkinnöillä 200 I E + K 50 5163 0.008
- Liittymän rakenteellinen jäsentely reunakivillä 20 000 II E + K 50 5163 0.008
47 Korventie 11302/1/3458 - Lopentien liittymään nopeusrajoitusmerkki 80 km/h 300 I E 80 969 0
NUMMENPÄÄ
48 Leppälammentie 11325/1/0 - 
11325/1/900
- Nopeusrajoitusalue 40 km/h Nummenpääntieltä koulun 
ohi aina soratielle asti (yht. 3 merkkiä)
900 I E 50 189 0.001
11325/1/100, 
11325/1/900






- Nopeusrajoituksen alentaminen  (-> 60 km/h ennen 
Vanhankyläntien liittymää Perttulan suunnasta tultaessa) 
(yht. 3 merkkiä)
900 I E 80 848 0.002
50 1322/3/1100-
1322/3/2510
- Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h 
Nummenpään kylän kohdalla (yht. 3 merkkiä)
900 I E 50 848 0.006
1322/3/1100, 
1322/3/2510
- Heräteraidat nopeusrajoitusmerkkien (40) kohdalle 
molempiin suuntiin
2 000 I E 50 848 0




~ 1322/3/4550,  
1322/3/5250
- Nummenpääntiellä Mikkolanmäen kylän jälkeen olevasta 
mutkasta varoittaviin liikennemerkkeihin 
nopeusrajoitussuositus 40 km/h (yht. 2 merkkiä)
600 I E 60 848 0




- Nopeusrajoituksen laskeminen 50 -> 40 km/h, yht. 3 
merkkiä)






53 - Lapsista varoittavien merkkien yhteyteen heräteraidat 
(11483/1/4840, 11483/1/5165)
2 000 I E 50 235 0
54 Nummenniityntie 11483/1/3100 - 
11483/1/3600
- Nummenniityntiellä olevasta mutkasta varoittaviin 
merkkeihin nopeusrajoitussuositus 50 km/h (yht. 2 merkkiä)
600 I E 80 235 0
55 Nummenniityntie 11483/1/0-
11483/1/4649
- Nukariin saavuttaessa mutkaisella metsäosuudella 
nopeusrajoitus lasketaan 80 -> 60 km/h (yht. 4 merkkiä)
1 200 I E 80 235 0.008
56 Hämeenlinnantien ja 
Nummenniityntien 
liittymä
130/6/0 - Näkemäraivaus 400 I E 80 3269 0.01
MUUT KOHTEET
57 Siippoontie 11475/1/2800, 
11475/1/3200
- Siippoontiellä Nummentien liittymän itäpuolella olevasta 
mutkasta varoittaviin merkkeihin nopeusrajoitussuositus 40 
km/h (yht. 2 merkkiä)
600 I E 60 360 0
58 Ilvesvuoren ja 
Hämeenlinnantien 
liittymä
130/4/6500 - Liittymän rakentaminen suunnitteluluvan mukaiseksi 
Ilvesvuoren teollisuusalueen laajenemisen vuoksi 
Kunta laatii liikenne- ja tilavaraussuunnitelman alueelle.
I E + K 60 3552









- Nopeusrajoituksen muuttaminen 80/60 -> 70 km/h 1 200 I E 80 2101 0.054
61 Herustentie ~ 11355/1/1000 - Suojatien poistaminen vt 25 tulorampin läheisyydessä 
(vaarallinen sijainti), (merkkien poisto)
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vista  liikenneolosuhteista; hitaasti rakentuvista kevyen  liikenteen yhteyksistä  ja  tievalaistuksesta, kou‐




































vat  runsaat  geometrialtaan  ja  poikkileikkaukseltaan  puutteelliset  tieosuudet.  Teiden  leveyspuutteita 





Täristävällä  keskiviivalla  on  kohtaamis‐  ja  suistumisonnettomuuksia  vähentävä  vaikutus.  Täristävää 
keskiviivaa ei  tule  tehdä,  jos  tieosuudella ei käytetä kaikkia  tiemerkintöjä. Täristävää keskiviivaa voi‐













Tieverkon  tapaan myös kevyen  liikenteen verkko voidaan  jakaa eri hierarkiatason väyliin.    Jäsentelyn 
tarkoituksena  on  lähinnä  sijoitella  erilainen  (pitkä/lyhytmatkainen,  työ‐  ja  koulumatkat/vapaa‐aika) 
jalankulku‐  ja pyöräilyliikenne omille väylilleen.   Tällöin kunkin väylän käyttötarpeet ovat mahdolli‐








talvella  usein  latupohjina.    Pääulkoilureitillä  ja  muulla  kevyen  liikenteen  verkolla  voi  olla  yhteisiä 









Taajamaporttien  avulla voidaan korostaa katutilaa  saavuttaessa  taajamaan,  asuntoalueelle  tai uudelle 
tiejaksolle.  Porteilla  pyritään  vaikuttamaan  autoilijan  ajokäyttäytymiseen.  Portteina  voidaan  käyttää 
erilaisia hidastintyyppejä,  joiden vaikutusta voidaan  tehostaa  istutusten, valaisimien  ja muiden raken‐
teiden avulla. 
Tien reunaympäristön (sivuojat luiskineen  ja alue sivuojan takana) pehmentämisellä pyritään lieventä‐


















Nopeusrajoituksilla vähennetään  liikenneonnettomuuksien määrää  ja onnettomuusriskiä,  lievennetään 
onnettomuuksien  seuraamuksia,  parannetaan  riskialttiiden  tiekäyttäjäryhmien  turvallisuutta  sekä  vä‐
hennetään liikenteen ympäristöhaittoja, kuten melua ja päästöjä.   
Nopeusrajoitusjärjestelmän  avulla  luodaan  tarkoituksenmukaiset  nopeusrajoitukset  erilaisiin  liiken‐
neympäristöihin.   Sopiva nopeustaso määräytyy väylän suhteesta maankäyttöön  ja väylän  liikenteelli‐
sestä tehtävästä. Asunto‐, keskusta‐  ja työpaikka‐alueilla pitää käytettävien ajonopeuksien olla selvästi 
alhaisempia kuin pääväylien nopeuksien liikenneturvallisuuden  ja viihtyvyyden takia.  Pääväylillä ko‐
rostuu  liikenteen sujuvuus  ja matkojen pituudet,  jolloin kohtuullisen korkea ajonopeus on yleensä pe‐
rusteltua, mikäli se sopii liikenneympäristöön. Kevyen liikenteen  järjestelyt ovat sitä vaativampia mitä 
korkeammat  ovat  autojen  nopeudet.  Asunto‐,  keskusta‐  ja  työpaikka‐alueilla  30  ja  40  km/h‐
nopeusrajoitukset  ovat  hyvä  lähtökohta. Moottoriajoneuvo‐  ja  kevyen  liikenteen  täydellinen  erottelu 
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(erilliset väylät, risteäminen eri  tasossa) ei usein ole mielekästä vähäisen  liikennemäärän, maankäytön 
tai kustannusten takia.  
Auton  ajonopeuden  kasvaessa  kaksinkertaiseksi  jarrutusmatka  nelinkertaistuu,  joten  pienikin  ajono‐
peuden kasvu lisää pysähtymismatkaa ja kasvattaa samalla törmäysnopeutta. Suomalaisen tutkimuksen 
mukaan  törmäysnopeuden kasvaessa 40 km/h:sta 60 km/h:iin  jalankulkijan kuoleman  todennäköisyys 





















Väistämisvelvollisuusjärjestelmällä  selkeytetään  liikenneympäristöä  ja  koroste‐
taan tieverkon  jäsentelyä.   Pääteihin  ja  ‐katuihin  liittyvillä teillä on usein väistä‐
misvelvollisuutta  osoittava  liikennemerkki.    Asunto‐,  keskusta‐  ja  työpaikka‐
alueilla teiden liittymät ovat tasa‐arvoisia.  Bussireiteillä tasa‐arvoisia liittymiä on 
vain poikkeustapauksissa.   Tasa‐arvoinen  liittymä hidastaa ajonopeuksia  ja  jois‐
sakin  tapauksissa  helpottaa  liikkumista.    ”Etuajo‐oikeutetulla”  tiellä  voidaan 
ajonopeuksia  tarvittaessa hillitä erilaisilla hidastimilla, kuten  liittymän korotuk‐
sella.  Nopeusrajoitus ja väistämisvelvollisuusjärjestelmien on tuettava toisiaan.   
Vuonna  1998  annetun  tieliikenneasetuksen mukaan  tasa‐arvoiset  liittymät  voidaan  säilyttää,  jos  tien 
nopeusrajoitus on  enintään 40 km/h. Väistämisvelvollisuus  liittymissä on osoitettava  liikennemerkillä 
tai  tasa‐arvoisessa  liittymästä on varoitettava ennakkomerkillä, mikäli  tien nopeusrajoitus on 50 km/h 
tai enemmän. 
1.2.6 Hidasteet 
Hidasteiden  tavoitteena  on  parantaa  liikenneturvallisuutta  hillitsemällä  ajoneuvojen  nopeuksia.  Suo‐
messa  käytössä  olevia  keinoja  ovat mm.  ajoradan  korotus  (töyssy),  ajoradan  kavennus,  suojatien  tai 
liittymän korottaminen,  tärinäraidat sekä  turva‐  ja keskisaarekkeen rakentaminen. Hidasteilla on huo‐
mattava vaikutus ajoneuvojen nopeuksiin. Toisaalta hidasteiden sijoittaminen tulee tehdä harkiten, ettei 
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ajoneuvojen  hidastusvaikutus  jää  vain  paikalliseksi.  Pelkkä  nopeusrajoituksen  alentaminen  taajama‐
olosuhteissa 50 km/h:stä 40 km/h:iin tunnissa alentaa ajoneuvojen nopeuksia noin 2– 4 km/h. Jos nope‐

















sa  liittymässä.  Suojatiet  pyritään  rakentamaan  saarekkeellisena.  Pääteillä 
kevyelle liikenteelle rakennetaan alikulkukäytävät. 
Kiertoliittymä  vastaa  liikenteen  välityskyvyltään  kanavoitua  valo‐ohjattua  liittymää.  Keskimääräiset 
viivytykset ovat kiertoliittymässä pienemmät varsinkin, jos liikennemäärät eivät ole kovin suuria. Sivu‐
suunnalta  liittyminen muuhun  liikenteeseen on helpompaa kuin  tavallisessa  liittymässä, pääsuunnan 
liikennettä kiertoliittymä hidastaa hiukan.  
Kiertoliittymää voidaan käyttää  taajaman  ”porttina”,  jolloin  tielläliikkuja  tietää  saapuvansa  erilaiseen 
liikenneympäristöön.  Ympyrän  keskelle  sijoitettavilla  istutuksilla  ja  taideteoksilla  voidaan  elävöittää 
taajamaympäristöä. Kiertoliittymä on myös helppo paikantamiskohde. 
Porrastukset 
Liittymän porrastuksella  tarkoitetaan nelihaaraliittymän  (X‐liittymä)  raken‐
tamista kahtena kolmihaaraliittymänä (T‐liittymä).  Liittymän porrastamisel‐
la vähennetään liikenteen konfliktipisteitä eli mahdollisia onnettomuuskoh‐




sivusuunnalla  tulppa.   Kanavointi  voidaan  tehdä  erityyppisin  saarekkein, 
tiemerkinnöin  tai ns. väistötilana.   Kanavointia käytetään kolmihaaraisissa 
liittymissä  ja porrastetuissa  liittymissä.   Kanavoituja nelihaaraliittymiä voi‐
daan käyttää vain liikennevaloliittymissä.   
Kanavoinnin liikenneturvallisuusvaikutus on kaksijakoinen.   Se lisää yleen‐
sä pääsuunnan  turvallisuutta, koska  liittymän havaittavuus paranee  ja pe‐
räänajot vähenevät.   Toisaalta saarekkeet aiheuttavat  törmäysriskin.   Kana‐









on  sijoitettava  yleensä  molemmille  liittyville  teille.    Tulppa  mahdollistaa  kevyen 
liikenteen suojatien turvallisen  järjestämisen. Tulppaliittymän erikoisratkaisu on ns. 
turvasaarekkeilla varustettu liittymä. Turvasaareke on levennetty tulppa  ja sillä py‐










verkollinen asema sekä liikenteen ominaisuudet.   Teiden  ja kevyen  liikenteen pääväylillä ristetään eri‐
tasossa.   Alemman tieverkon risteämiskohtien liikenneturvallisuus tarkastetaan tapauskohtaisesti.  Eri‐
tyisesti varmistetaan kevyen  liikenteen pääväylien  ja kokoojatietasoisten katujen  risteyksien  liikenne‐
turvallisuus.   






eritasossa.   Muilla  teillä  ratkaisuun vaikuttavat  liikennemäärät, ajono‐
peudet ja liikenneympäristö.   
Saarekkeet ja kavennukset  





Saarekkeet mahdollistavat  tien  ylittämisen  kahdessa  vaiheessa, mutta 




Ajoradan  kavennuksilla  lisätään  suojatien  havaittavuutta.    Kavennus 
lyhentää ajoradan ylitysmatkaa suojatiellä.  Kavennus voi olla sellainen, 
että sen kohdalla kaksi ajoneuvoa mahtuu kohtaamaan  tai niin kapea, 
että  siitä mahtuu vain  yksi  ajoneuvo  kerrallaan.   Kavennus  katkaisee 
kadun liian pitkiä näkymiä.   
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Saarekkeita tai kavennuksia käytetään myös taajaman ʺportteinaʺ,  joilla autoilijaa muistutetaan saapu‐




suojatien  havaittavuutta.    Korotuksilla  voidaan  vähentää  läpiajolii‐
kennettä ja ohjata moottoriajoneuvoliikennettä tarkoituksenmukaisille 
väylille.   
Korotus voidaan  toteuttaa koko  liittymäalueen korotuksena, suojatien korotuksena  tai  töyssynä.   Liit‐
tymäalueen  korotuksia  rakennetaan  yleensä  kokoojateiden  liittymiin.    Korotettava  suojatie  sijaitsee 
yleensä  tien  linjaosuudella  ja korkealuokkaisella kevyen  liikenteen väylällä  tai esimerkiksi koulun  lä‐


















toisaalta huoltopiha, pysäköintialueet  ja koulukuljetuksen nouto‐  ja  jättöpaikat  tulee  rakentaa erilleen 
toisistaan.   
Autojen pysäköintialueet  lämmityspistorasioineen  tulee  sijoittaa välituntipihan ulkopuolelle niin,  että 
piha‐alueen poikki ajaminen voidaan välttää.  Myös autojen peruuttaminen koulun pihalla on riskiteki‐
jä,  joka tulee minimoida  liikennejärjestelyjen suunnittelussa.   Polkupyörien pysäköintialueen tulee olla 
riittävän suuri  ja sen  tulee olla autojen pysäköinnistä erillään.   Ajoneuvoliikenne koulujen yhteydessä 
oleville asunnoille huoltoliikenne mukaan  lukien  järjestetään siten, ettei kouluaikana ajeta välituntipi‐
halla tai liikunta‐alueella.   
Koulun  pihalle  johtavissa  liittymissä  tarvitaan  riittävät  näkemät,  jotta  liittymään  tulevat  havaitsevat 
toisensa riittävän ajoissa toimiakseen turvallisesti.   Näkemätarkasteluissa käytettävä silmäpistekorkeus 
lapsipyöräilijällä on 0,8 m  ja autoilijalla 1,1 m. Näkemäalueilla ei saa olla tiheää puustoa eikä pensaita.  





suojatie,  jonka  tehoa voidaan parantaa  saarekkeen  tai korotuksen avulla.   Suojatien kohdalla  saa olla 
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enintään 30‐40 km/h  ‐nopeusrajoitus.   Haja‐asutusalueen koulun kohdalla kevyen  liikenteen ylityspai‐
kalla  tulee  olla  hyvät  näkemäolosuhteet,  kouluvuoden  aikana  enintään  60‐80  km/h  ‐nopeusrajoitus.  
Koulujen kohdalla käytetään  lapsia  ‐varoitusmerkkiä,  jonka alapuolella voidaan käyttää samassa var‐
ressa esim. 60 –nopeusrajoitusmerkkiä.  Varoitus‐ ja rajoitusmerkit poistetaan koulujen kesälomien ajak‐
si.   
Tievalaistuksella voidaan parantaa koulun  kohdalla  liikenneturvallisuutta,  koska kouluympäristön  ja 
koululaisten  havaittavuus  paranevat.    Valaistuksen  tarpeeseen  vaikuttavat  mm.  liikenteen  määrä  ja 
koostumus sekä tienvarsiasutuksen määrä.  
Koulumatkojen turvallisuus 
Jalan  ja  pyörällä  tehtävien  koulumatkojen  liikenneturvallisuutta  voidaan  arvioida  ns.  Koululiitu‐
menetelmällä.  Menetelmä laskee tien ja liikenteen ominaisuustietojen perusteella tieosuuksittain indek‐

















väylät  ja kadut valaistaan. Valaistuksen  toteutuksen yhteydessä varmistetaan erityisesti suojateiden  ja 
muiden ylityskohtien valaiseminen.   
1.6 Yksittäiset liikennemerkit ja viitat 
Merkittävimmät  liikennemerkkimuutokset  johtuvat monessa  tapauksessa  nopeusrajoitusten  ja  väistä‐
misvelvollisuuksien merkitsemisen muutoksista.   Erityistä huomiota on kiinnitettävä aluenopeusrajoi‐
tusten  alkamisen  ja  päättymisen  yksiselitteiseen  merkitsemiseen.  Tarpeettomat  liikennemerkit  tulee 
poistaa sekä vanhentuneet ja huonokuntoiset vaihdettava uusiin. Kevyen liikenteen verkko viitoitetaan 
tärkeimmiltä  osiltaan.    Viitoitus  vaatii  erillisen,  tarkemman  suunnitelman.    Koulujen  ympäristöissä 
kiinnitetään huomiota yhtenäisiin liikennemerkkien käyttötapoihin koko kunnan alueella. 
Luettavuuden  takia katunimikylteissä  tulisi käyttää vähintään 80 mm:n korkuista  tekstiä.   Liittymissä 
katunimen tulee näkyä saapumissuuntaan.   
1.7 Kunnossapito   
Liikenneverkon  kunnossapito  on merkittävä  liikenneturvallisuutta  lisäävä  tekijä.   Katujen  ja  yleisten 
teiden  kunnossapidon  taso  eri  tieosille  määritetään  kunnossapitoluokituksella.    Vilkkaimmat  väylät 
vaativat parempaa kunnossapidon  tasoa  kuin vähäliikenteiset. Huomiota  tulee  kiinnittää  esimerkiksi 
talvella bussireittien ja koululaisten kevyen liikenteen reittien kunnossapidon tasoon. 
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Tienvarsimainosten on  todettu häiritsevän  liikennemerkkien havaitsemista  ja muiden  liikenteessä  sel‐
viytymisen kannalta merkityksellisten kohteiden havaitsemista.  Tällöin liikenneturvallisuus heikkenee.  
Mainosten epäyhtenäinen ulkoasu huonontaa myös ympäristökuvaa.   







Jatkuva suunnitelmallinen  toiminta  liikenneturvallisuudessa  lisää kunnan hallintokuntaryhmien  ja eri 
yhteistyötahojen  tietoisuutta.  Liikenneturvallisuuspohjainen  ajattelutapa  vakiintuu  jatkuvaksi  osaksi 
normaalia hallintokuntatyöskentelyä sekä ulottuu ajan kuluessa myös muihin kunnassa toimiviin julki‐
siin  ja yksityisiin organisaatioihin. Liikenneturvallisuustyö  saa  enemmän  julkisuutta  ja  laajempaa hy‐
väksyntää. Pitkäjänteinen toiminta lisää myös liikenneturvallisen ilmapiirin myönteisyyttä.  
Kasvatus‐, valistus‐  ja  tiedotustyö  lisäävät viranomaisten  ja yksityisten henkilöiden  liikennesääntöjen 
osaamista  ja noudattamista sekä parantavat tiellä  liikkumisen asennetta. KVT‐toiminta  lisää myös tur‐
vavälineiden  ja  ‐varusteiden  käyttöä.  Ihmiset  suhtautuvat  kriittisemmin  oman  ja  toisten  liikkumisen 
huomioimiseen (mm. näkökyky, ajotaito, esimerkkinä oleminen ja ensiapu). 
Pitkällä  tähtäimellä  suunnitelmallinen  liikenneturvallisuustoiminta näkyy maankäytön  suunnittelussa 
parantunein liikennejärjestelyin mm.  joukko‐  ja kevyttä liikennettä suosimalla. Liikenneturvallisuustyö 
kehittää myös liikenteen hallintamenetelmiä, nopeusrajoitusjärjestelmää sekä liikenteen ohjausta. Myös 
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Kunnossapitotoimilla varmistetaan  riittävät näkemät,  jotka varsinkin  liittymäalueilla heikkenevät hel‐
posti  talvella  lumesta  ja kesällä kasvillisuudesta.   Näkemien varmistaminen on erityisen  tärkeää koh‐




Rakenteellisilla  toimenpiteillä  pyritään  selkeyttämään  liikenneympäristöä,  alentamaan  ajonopeuksia, 
erottamaan eri kulkumuodot toisistaan ja parantamaan liikennöitävyyttä. 
Kevyen liikenteen turvallisuus paranee ajonopeuksia alentavilla hidasteilla, joita ovat töyssyt, korotetut 









Liikennemuotojen erottaminen parantaa  liikenneturvallisuutta, koska autojen  ja kevyen  liikenteen  tör‐
mäysmahdollisuudet vähenevät.   Kevyen  liikenteen olosuhteet paranevat uusien väylien myötä, mikä 
lisää jalankulun ja pyöräilyn suosiota.   
Tievalaistus parantaa  tieympäristön  ja  tiellä  liikkujien havaittavuutta, mikä parantaa  liikenneturvalli‐
suutta. Myös palvelutaso tieympäristössä paranee tievalaistuksen myötä. 
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onnettomuusanalyysin ja asukaskyselyn avulla. Nykytila-analyysi on toiminut lähtökohtana liikenneturvallisuustyön tavoitteiden 
ja päämäärien asettamiselle. Työssä laaditut liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden ohjelma sekä hallintokuntien lii-
kenneturvallisuustyön toimenpiteistä kootut toimintasuunnitelmat tukevat tavoitteisiin pääsemistä.  
 
Tilastokeskuksen tietojen mukaan Nurmijärvellä tapahtui vuosina 1999-2009 yhteensä noin 2 200 poliisin tietoon tullutta lii-
kenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 520 johti henkilövahinkoon ja näistä 28 kuolemaan. Kuluneiden yhdentoista vuoden 
aikana tapahtuneiden onnettomuuksien laskennalliset kustannukset ovat olleet noin 23,0 M€/vuosi, josta kunnalle kohdistuvi-
en kustannusten osuus on ollut noin 4,0 M€/vuosi. Kunnan kustannuksista suurin osa kohdistuu terveys- ja sosiaalitoimelle. 
 
Asukkaille suunnatun kyselyn mukaan koululaisia pidettiin turvattomimpana tienkäyttäjäryhmänä Nurmijärvellä, ja pyöräilyä ja 
kävelyä turvattomimpina kulkutapoina. Tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi nousivat kevyen liikenteen yhteyksien lisääminen, 
liikennekäyttäytymisen parantaminen sekä valaistuksen lisääminen. Onnettomuusanalyysin, asukaskyselyn ja valtakunnallis-
ten tavoitteiden pohjalta Nurmijärvelle laadittiin henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemätavoite ja liikenne-
turvallisuustyön vuositeemat: turvallinen koulumatka ja esikoulumatka (vuonna 2010), nuorten liikenneturvallisuus, erityisryh-
mien liikenneturvallisuus, turvallinen työmatka, kestävät ja turvalliset liikkumisen valinnat sekä turvallinen kesäliikenne. 
 
Työn aikana laadittiin toimenpideohjelma liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Esitettyjen toimenpiteiden pää-
paino on nopeasti toteutettavissa ja kustannustehokkaissa hankkeissa. Noin 60 kohdetta käsittävään ohjelmaan sisältyy mm. 
kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta parantavia hankkeita, nopeusrajoitusten tehostamistoimia sekä liittymien turvallisuutta pa-
rantavia toimenpiteitä. Ainoastaan liikenneympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä ei voida saavuttaa asetettua onnettomuuk-
sien vähenemätavoitetta, joten kunnan on sitouduttava aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön ja liikennekasvatussuunnitelman 
toteuttamiseen. Lisäksi liikkumisen ohjauksen, kuten maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen keinoin voidaan vaikuttaa 
toimintojen ja asuinalueiden sijoitteluun, ja mahdollisesti vähentää liikkumistarvetta esimerkiksi omalla autolla. Myös edistä-
mällä kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen käyttöä voidaan vähentää yksityisautoilua ja edistää turvallista ja ekologista 
liikkumista. 
 
Nurmijärvellä toimii eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen edustajista koostuva liikenneturvallisuusryhmä. Ryhmän toimintaa 
on tehostettu suunnitelmatyön aikana, ja se tulee jatkossa seuraamaan suunnitelman toteutumista. 
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Sammandrag  
Trafiksäkerhetsplanen för Nurmijärvi är utarbetad av Nurmijärvi kommun och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 
(ELY). Planen innehåller en utredning av trafiksäkerhetens nuläge samt en kartläggning av kommunens 
trafiksäkerhetsproblem, genomförd med hjälp av olycksanalys och invånarenkät. Nulägets analys har stått som utgångspunkt i 
uppsättningen av mål för trafiksäkerhetsarbetet. Det upplagda åtgärdsprogrammet för trafikmiljöns förbättringar och 
verksamhetsplanen, sammanställd av trafiksäkerhetsåtgärder utarbetade av kommunens förvaltningar, stöder dessa mål. 
 
Enligt uppgifter från Statistikcentralen inträffade under åren 1999-2009 ca 2 200 trafikolyckor som kom till polisens kännedom. 
Av olyckorna ledde 520 till personskador och av dessa 28 till dödsfall. De senaste elva årens olyckor har förorsakat en 
beräknad kostnad på 23,0 M€/år. Av dessa faller ca 4,0 M€/år på kommunen. Av kommunens kostnadsandel faller den största 
delen inom hälso- och socialsektorn. 
 
Resultat från invånarenkäten visade att skolelever ansågs vara den osäkraste trafikantgruppen, medan cykling och gång 
ansågs vara de osäkraste resesätten. Utbyggnad av lättrafikförbindelser, förbättring av trafikbeteendet och mera belysning 
ansågs som de viktigaste utvecklingsbehoven. Med olycksanalys, invånarenkät och nationella mål som grund uppsattes ett 
mål för reducering av personskadeolyckor samt årliga teman för trafiksäkerhetsarbetet: en säker skolresa och förskoleresa (år 
2010), trafiksäkerhet för unga, trafiksäkerhet för specialgrupper, en säker arbetsresa, hållbara och säkra val av resesätt samt 
säker sommartrafik. 
 
Under arbetets gång uppgjordes ett åtgärdsprogram för förbättring av trafikmiljöns säkerhet. Tyngdpunkten i de föreslagna 
åtgärderna ligger i snabbt genomförbara och kostnadseffektiva projekt. Programmet innehåller ca 60 objekt som omfattar bl.a. 
projekt som förbättrar säkerheten för gång och cykling, effektiveringsåtgärder för hastighetsbegränsningar samt projekt för 
förbättrande av säkerheten i korsningar. Med åtgärder riktade enbart på trafikmiljön uppnås dock inte de uppsatta målen för 
reducering av olyckor. Kommunen måste också förbinda sig till aktivt trafiksäkerhetsarbete samt till genomförandet av planen 
för trafikuppfostran. Med regleringsåtgärder såsom markanvändning och planläggning kan man påverka utformningen av 
bostads- och verksamhetsområden, och möjligtvis minska på behovet av t.ex. bilåkandet. Också med främjande av gång och 
cykling samt kollektivtrafik kan man minska på privatbilism och stöda säkra och ekologiska trafikformer. 
 
I Nurmijärvi fungerar en trafiksäkerhetsgrupp, sammansatt av representanter från olika förvaltningar och samarbetsorgan. 
Gruppens verksamhet har effektiverats under planeringsarbetet, och den kommer i fortsättningen att följa med planens 
förverkligande. 
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